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Úvod 
kolství je velmi dùleitou souèástí veøejného sektoru kadého státu, úroveò kolství 
ovlivòuje ekonomický, kulturní a sociální rozvoj kadé zemì. Systém financování 
kolství je èastým tématem odborných diskuzí u nás i ve svìtì, hlavním problémem 
financování kol je nemonost mìøení výstupu. V souèasné dobì je v Èeské republice 
pøipravován nový systém pøerozdìlování finanèních prostøedkù v rámci regionálního 
kolství, dlouhodobì je diskutována reforma vysokých kol. 
V roce 2004 získaly koly právní subjektivitu, od tohoto roku se vedení kol musí nejen 
více vìnovat získávání finanèních prostøedkù, èerpání prostøedkù z veøejných rozpoètù, 
ale také hledat a vyuívat alternativní zdroje financování. 
Nové kolní vzdìlávací programy umoòují kolám vytvoøit specifický výukový 
program, který je odliuje od ostatních kol stejného typu. 
Zaèátek práce je zamìøen na veøejný sektor a jeho subjekty, dále jsou charakterizovány 
pøíspìvkové organizace, které ve kolství pøevaují. Následuje charakteristika konkrétní 
pøíspìvkové organizace. Ke Gymnáziu Plasy mám osobní vztah, protoe jsem na této 
kole studoval. Zároveò tato kola zpracovává projekty financované z fondù Evropské 
unie, a tím si zabezpeèuje moderní vybavení vyuívané pøi výuce. 
Fondùm Evropské unie, operaèním programùm a jejich monému vyuití ve kolství je 
vìnována samostatná kapitola této práce, zároveò jsou zde uvedeny pøíklady projektù 
realizovaných na Gymnáziu Plasy. 
Cílem práce je analyzovat financování kolství v Èeské republice a zdroje tohoto 
financování. Tato analýza se nachází ve tøetí kapitole, nejprve je analyzováno 
financování kolství jako celku, následuje analýza financování vybrané pøíspìvkové 
organizace. 
Pøi zpracování diplomové práce vycházím ze studia odborné literatury, právních 
pøedpisù a z internetových zdrojù. Analyzuji neziskový sektor, subjekty neziskového 
sektoru, vzdìlávací soustavu v ÈR, financování kolství, zdroje financování. Poznatky 
z teoretické èásti porovnávám se situací v konkrétní pøíspìvkové organizaci. 
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1. Specifika financování nepodnikatelských subjekt! 
Neziskový sektor lze charakterizovat pomocí statkù a slueb, které tento sektor 
poskytuje. Ve vìtinì pøípadù hovoøíme v souvislosti s neziskovým sektorem o 
veøejných statcích. Veøejné statky se z mikroekonomického pohledu øadí mezi trní 
selhání. Ve ejné!statky jsou statky nebo sluby, pro které jsou typické dv! vlastnosti: 
nerivalitní spot"eba (nezmenitelnost) a nevylou#itelnost.1 
Nezmenitelnost veøejného statku spoèívá v monosti jeho vyuití velkým mnostvím 
spotøebitelù, ani by spotøeba jednoho spotøebitele ovlivnila spotøebu ostatních. 
Nemonost vyøadit ze spotøeby neplatícího spotøebitele je druhou charakteristikou 
veøejného statku  nevylouèitelnost. 
Veøejnými statky jsou napøíklad národní obrana, kolství, policie, dopravní 
infrastruktura, veøejné osvìtlení atd. 
Dalí charakteristikou nepodnikatelského sektoru je systém pøerozdìlování. 
Pøerozdìlování v ziskovém sektoru probíhá pomocí trní ceny, která vychází z poptávky 
a nabídky, z mnoství, kvality a trní úspìnosti. V neziskovém sektoru se pøerozdìluje 
na základì potøeb. Jak u název napovídá, pro neziskový sektor je charakteristické, e 
cílem vekerého snaení není zisk, ale právì uspokojení potøeb, které by v èistì trní 
ekonomice nebyly dostupné, nebo pouze pro nìkolik vyvolených. 
Neziskový sektor pokrývá øadu lidských potøeb, a to: 
· rozvoj duchovních hodnot, 
· ochrana lidských práv nebo jiných humanitárních hodnot, 
· ochrana pøírodního prostøedí, kulturních památek a tradic, 
· rozvoj vìdy, vzdìlání, tìlovýchovy a sportu, 
· výkon státní správy, 
· obrana státu atd. 
Neziskové organizace nejsou zaloeny za ú#elem podnikání a dosahování zisku. Slouí 
                                                 
1
 HOØEJÍ, Bronislava; SOUKUPOVÁ, Jana; MACÁKOVÁ, Libue; SOUKUP, Jindøich. 
Mikroekonomie. 5. aktualizované vydání. Praha: Management Press, s. r. o., 2010. ISBN 978-80-7261-
218-5. str. 514  
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ve"ejn! prosp!ným cíl$m, zabezpe#ují ve"ejné statky.2 
1.1. Nepodnikatelské subjekty 
Státní neziskové organizace  neziskové organizace zøízené státem, nebo územnì 
samosprávnými celky mùeme rozdìlit takto: 
1. organizaèní sloky (získávají finanèní zdroje výhradnì z veøejných rozpoètù).  
2. pøíspìvkové organizace (vìtinu financí získávají z rozpoètu, ovem mohou mít 
i jiné zdroje pøíjmù).  
3. obecnì prospìné spoleènosti (vìtina OPS je zøízena soukromými subjekty). 
Èinnost obecnì prospìných spoleèností je upravena zákonem o obecnì 
prospìných spoleènostech è. 248/1995 Sb. 
Do oborù, kterými se státní neziskové organizace zabývají, patøí napø. státní kolství, 
státní zdravotnictví, instituce na ochranu ivotního prostøedí, kulturních památek, celá 
oblast státní správy atd. Nìkteré z uvedených potøeb nemùe øeit nikdo jiný, ne právì 
stát, jiné mohou øeit i nestátní instituce, (napø. soukromé koly, soukromá zdravotnická 
zaøízení). Velikost prostøedkù a tedy i monosti jsou u státních neziskových organizací 
zdaleka nejvìtí. 
Organizaèní sloky 
Organizaèní sloka se zøizuje na základì zøizovací listiny, tato listina musí být souèástí 
rozhodnutí pøísluného orgánu státní správy. O zaloení organizaèní sloky územního 
samosprávného celku rozhoduje volený orgán (zastupitelstvo obce, zastupitelstvo kraje). 
Pøísluné orgány mohou svým rozhodnutím mìnit zøizovací listinu, pøípadnì zruit 
organizaèní sloku. 
Organizaèní sloky nemají právní subjektivitu. Pokud jsou zøizované územní 
samosprávou, nejsou samostatnou úèetní jednotkou, hospodaøí jménem zøizovatele. 
Organizaèní sloky územního samosprávného celku mohou mít velice rùznorodé 
poslání. Jako pøíklady organizaèních sloek státu mùeme uvést ministerstva, soudy, 
státní zastupitelství, Nejvyí kontrolní úøad, Kanceláø prezidenta republiky, Kanceláø 
Poslanecké snìmovny, Kanceláø Senátu, Úøad vlády ÈR, Akademie vìd ÈR, Grantová 
                                                 
2
 PEKOVÁ, Jitka; PILNÝ, Jaroslav; JETMAR, Marek. Veøejná správa a finance veøejného sektoru. 2. 
pøepracované vydání. Praha: ASPI, a.s. 2005 ISBN 80-7357-052-1  
str. 52 
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agentura ÈR a jiné správní úøady. 
Orgány veøejné správy volí organizaèní sloku jako vhodnou formu organizace, pokud 
èinnosti, které má zabezpeèovat, nevyadují velký poèet zamìstnancù, zároveò není 
nutné pøi jejich provozu sloité a rozsáhlé technické zázemí. Organizaèní sloky by 
nemìly mít sloitou vnitøní strukturu, také by nemìly vstupovat do sloitých 
ekonomických a právních vztahù. Zpravidla poskytují obyvatelstvu èisté veøejné statky. 
Tyto statky a sluby poskytují bezplatnì, popøípadì za symbolickou úhradu. 
Zøizovací listina organizaèní sloky musí obsahovat: 
· úplný název zøizovatele, název pøísluné obce èi pøísluného kraje, 
· název a sídlo organizaèní sloky, 
· vymezení úèelu, pøedmìt èinnosti, 
· oznaèení osob, které jsou oprávnìny jednat za organizaèní sloku, 
· vymezení majetku ve vlastnictví zøizovatele, pokud se organizaèní sloce pøedává 
do správy, a s tímto majetkem bude zabezpeèovat svoji èinnost  veøejné statky, 
· vymezení majetkových práv, aby organizaèní sloka mohla majetek vyuívat pro 
dané úèely, zároveò musí být vymezena péèe o svìøený majetek, 
· druhy pøíjmù a výdajù rozpoètu zøizovatele související s èinností organizaèní sloky, 
sleduje se pøedevím pouití prostøedkù, které byly zøizovatelem organizaèní sloce 
svìøeny, 
· zpùsob vedení oddìleného úèetnictví o svìøených pøíjmech a výdajích, zpùsob 
vyúètování vèetnì vyúètování záloh, které byly organizaèní sloce poskytnuty na 
krytí neinvestièních provozních nákladù, mùe být rozhodnuto také o zøízení 
samostatného bankovního úètu, 
· vymezení doby, na kterou je organizace zøizována. 
Organizaèní sloka má od svého zøizovatele oprávnìní pouívat penìní prostøedky pro 
svoji bìnou opakující se èinnost, penìní prostøedky jsou poskytnuty jako hotovostní 
záloha, nebo na bìném bankovním úètu. 
Pøíjmy organizaèní sloky jsou zpravidla velmi malé, co souvisí s posláním 
organizaèních sloek, které poskytují pøedevím èisté veøejné statky. Pøíjmy, které 
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organizaèní sloka má, pochází pøevánì ze správních poplatkù. Ty jsou vybírány 
v hotovosti nebo bezhotovostnì prostøednictvím bìného úètu. 
Vekeré penìní operace organizaèní sloky jsou zaznamenány v penìním deníku 
podle platné rozpoètové skladby. Údaje z penìního deníku se dále pøevádìjí do 
rozpoètu pøíjmù a výdajù zøizovatele ve stanovených termínech, a to nejménì jedenkrát 
za kalendáøní mìsíc, nejpozdìji pøed koncem úèetního roku. Ve stejných termínech musí 
být do rozpoètu zøizovatele vrácena nevyèerpaná záloha. Finanèní kontrolu organizaèní 
sloky provádí zøizovatel. 
Pøíspìvkové organizace 
Pøíspìvkové organizace jsou zøizovány pøedevím pro zabezpeèování neziskových 
èinností, a to zejména kvùli produkci smíených veøejných statkù, které bývají 
poskytovány za uivatelský poplatek. Pøíspìvkové organizace mají samostatnou právní 
subjektivitu a na návrh svého zøizovatele jsou zapsány do obchodního rejstøíku. 
Zøizovací listina pøíspìvkové organizace musí obsahovat: 
· úplný název zøizovatele, název pøísluné obce nebo kraje, 
· název, sídlo a identifikaèní èíslo pøíspìvkové organizace, 
· vymezení hlavního úèelu pøíspìvkové organizace, vymezení pøedmìtu její èinnosti, 
· oznaèení statutárního orgánu pøíspìvkové organizace, osob, které mohou za 
organizaci vystupovat a zpùsob, jakým organizaci zastupují, 
· vymezení majetku ve vlastnictví zøizovatele pøecházejícího pod správu pøíspìvkové 
organizace, s tímto majetkem pøíspìvková organizace hospodaøí a vyuívá ho 
pøedevím k zabezpeèení veøejných statkù, 
· vymezení majetkových práv, pøíspìvková organizace nespravuje pouze svìøený 
majetek, ale také majetek, který získá vlastní èinností, vechen tento majetek má za 
povinnost chránit a starat se o jeho pøípadný rozvoj, 
· vymezení pravidel pro výrobu a prodej zboí, pokud je toto vymezeno v pøedmìtu 
èinnosti pøíspìvkové organizace, 
· vymezení práv a povinností spjatých s pøípadným pronajímáním svìøeného majetku 
jiným subjektùm, 
· zøizovatelem povolené druhy doplòkové èinnosti, které navazují na hlavní èinnost, 
pøíspìvková organizace pøi vykonávání doplòkové èinnosti vyuívá lépe své 
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hospodáøské monosti, své majetkové zdroje a odbornost svých zamìstnancù; 
doplòková èinnost se sleduje oddìlenì od èinnosti hlavní a nesmí ádným zpùsobem 
naruovat hlavní èinnost, 
· vymezení doby, na kterou je pøíspìvková organizace zøízena. 
Zøizovací listina, která splòuje vechny výe uvedené body, je souèástí rozhodnutí 
zøizovatele o vzniku pøíspìvkové organizace. Na základì rozhodnutí mùe pøísluný 
orgán pøíspìvkové organizace slouèit, èi zruit pøíspìvkovou organizaci. Pøi zruení 
pøíspìvkové organizace pøecházejí vekerá její práva a závazky dnem rozhodnutí zpìt 
na zøizovatele.  
Zøizovatel vymezuje i rozsah pøípadné vedlejí výdìleèné èinnosti pøíspìvkové 
organizace. 
Nestátní neziskové organizace  neziskové organizace zøízené soukromými 
osobami: 
1. církevní organizace (organizace vìøících pro èleny i neèleny).  
2. obèanská sdruení - úèelem sdruení mùe být buï sdílení spoleèných zájmù 
(sportovní kluby, myslivecká sdruení apod.) nebo nìjaká obecnì prospìná 
èinnost (poskytování sociálních slueb, vzdìlávací a informaèní aktivity apod.). 
Obèanské sdruení vzniká registrací stanov na Ministerstvu vnitra Èeské republiky. 
Poèátkem roku 2012 bylo v ÈR registrováno 88629 obèanských sdruení. 
3. obecnì prospìné spoleènosti  - obecnì prospìná spoleènost vzniká dnem zápisu 
do rejstøíku obecnì prospìných spoleèností. Zakladateli o. p. s. mohou být fyzické 
i právnické osoby. 
4. nadace - sdruení majetku k pøesnì vymezenému úèelu zøízené zakladatelem nebo 
zakladateli k dosahování obecnì prospìných cílù. 
Nevládní soukromoprávní neziskové organizace jsou zøizovány soukromými subjekty, 
církvemi a nadacemi podle soukromého práva. Tyto organizace nejsou zakládány za 
úèelem podnikání a jejich cílem není zisk. Soukromoprávní neziskové organizace 
zajiují veøejné sluby, buï pro své èleny, nebo pro obyvatelstvo. 
Èinnost nevládních neziskových organizací je vìtinou finanènì podporována státem 
nebo územní samosprávou. Volený orgán na vládní úrovni nebo územní samosprávy 
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rozhodují o poskytování dotací soukromoprávním neziskovým organizacím 
z pøísluného rozpoètu. Napøíklad soukromé koly dostávají dotaci na áka z rozpoètu 
Ministerstva kolství, mládee a tìlovýchovy na objem neinvestièních výdajù, 
mzdových prostøedkù a zákonných odvodù pøipadajících na jedno dítì, áka nebo 
studenta ve srovnatelném oboru vzdìlání a formì vzdìlávání ve kole nebo ve 
srovnatelné kolské slubì ve kolském zaøízení zøizovaném krajem nebo 
ministerstvem. 
Nevládní soukromoprávní neziskové organizace jsou zakládány na základì 
dobrovolnosti a pro veøejný prospìch, vyuívají pøedevím práci dobrovolníkù. Aèkoli 
nejsou zaloeny pro dosaení zisku, i pøesto mohou zisk vykázat, tento vak není 
rozdìlen mezi majitele, ale je dále vyuíván k financování veøejných slueb, 
k zabezpeèení èistých a smíených veøejných statkù. 
Soukromoprávní neziskové organizace mají svoji autonomii, status, urèují si svoje 
vnitøní pravidla, jejich rozhodování a øízení je oddìleno od veøejné správy.  
Èinnosti tìchto soukromoprávních organizací mohou konkurovat èinnostem vládních 
neziskových organizací. Taková konkurence mùe vést k vyí efektivnosti pøi alokaci 
veøejných finanèních prostøedkù. 
Fungování nevládních neziskových organizací ovlivòuje øada faktorù a vzájemné vztahy 
s veøejnou správou. Podstatný vliv má hospodáøská a politická situace. V období krize, 
kterým v souèasnosti prochází evropská ekonomika, mají vlády tendenci etøit, co se 
mùe negativnì projevit ve finanèní podpoøe neziskových organizací. 
Vláda a parlament mají vliv na neziskový sektor, a to pomocí legislativy, kterou 
navrhují a schvalují. Ze zákonù a vyhláek poté vyplývá administrativní zátì, kterou 
organizace podstupují. 
Vztah soukromoprávních neziskových organizací k veøejnému rozpoètu 
Dotace pro soukromoprávní neziskové organizace z veøejných rozpoètù závisí 
pøedevím na èinnosti organizace. Dùleité je, jaké sluby poskytuje a zda je poskytuje 
celému obyvatelstvu nebo pouze svým èlenùm. Obecnì se pøedpokládá, e náklady 
potøebné na produkci veøejných slueb bude kryta u soukromoprávních organizací ze 
soukromých zdrojù. 
Nìkteré soukromoprávní neziskové organizace mají nárok na dotace ze státního 
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rozpoètu ukotven pøímo v pøísluných zákonech. Jedná se pøedevím o státem uznané 
církve a náboenské spoleènosti a o politické strany a hnutí. Ostatní soukromoprávní 
neziskové organizace, které nemají v legislativì uzákonìný nárok na veøejné finance, 
mohou o dotace poádat a mohou je za urèitých podmínek získat. Pro tyto organizace 
jsou také státem vypisované granty. 
Soukromoprávní neziskové organizace by se rozhodnì nemìly spoléhat na financování 
z veøejných rozpoètù. Poskytování takovýchto dotací je závislé na politických 
rozhodnutích volených orgánù. Vekeré hlasování a rozhodování o dotacích je 
ovlivnìno celou øadou vnìjích faktorù, pøedevím ekonomickou situací, ale také 
napøíklad pùsobením lobbistických skupin. 
Proto je pro soukromoprávní organizace zajiující veøejné sluby dùleité získávání 
finanèních prostøedkù na svoji èinnost z více zdrojù, a to pøedevím od soukromých 
subjektù. 
Dotaèní politika by se mìla øídit øadou principù, jejich dodrování poté vede k vyí 
alokaèní efektivnosti veøejných, ale i soukromých finanèních zdrojù vynaloených na 
poskytování veøejných statkù a slueb. 
Jedním z tìchto principù je princip rovných podmínek pro poskytování dotací 
z veøejných rozpoètù. Zjednoduenì øeèeno, pokud neziskové organizace poskytují 
stejnou veøejnou slubu ve stejné kvalitì, mìly by mít také stejnou anci na financování 
této sluby ze státního èi obecního rozpoètu, a u se jedná o veøejnoprávní nebo 
soukromoprávní organizaci. 
Dalím principem je produkèní efektivnost pøi vyuití dotací. Tuto efektivnost a 
transparentnost pouití finanèních zdrojù provìøuje státní správa pøi finanèních 
kontrolách. Zároveò se sleduje, zda jsou sluby poskytovány v poadované kvalitì. Stát 
by mìl zároveò garantovat neziskovým organizacím urèitou míru stability pøi 
poskytování dotací. 
Pokud existuje více neziskových organizací poskytujících stejné sluby, obèan by mìl 
mít monost rozhodnout se, jakou slubu vyuije podle dostupnosti, míry spoluúèasti a 
kvality slueb. 
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1.2. Financování nepodnikatelských subjekt! - 
Zabezpe"ování ve#ejných statk! 
Ve vyspìlých státech je obvyklé, e veøejné statky zajiuje stát pomocí orgánù veøejné 
správy. Personální obsazení tìchto orgánù závisí zpravidla na svobodných volbách, a 
tím je umonìn alespoò nepøímý vliv obèanù daného státu èi obce na konkrétní zajitìní 
veøejných statkù. Pøi samotném rozhodování jsou nejdùleitìjí dvì kritéria, a to 
zajitìní maximálního moného uitku pro obyvatele a hospodárnost vynaloených 
prostøedkù na veøejný statek. 
Veøejné statky jsou zajiovány následovnì: 
a) pomocí neziskových organizací (vládních èi veøejnoprávních)  veøejné 
statky se zabezpeèují pøedevím v následujících situacích: 
· neexistence soukromého dodavatele urèitého statku (absence 
konkurenèního prostøedí v daném oboru), napø. kvùli nízké ziskovosti 
oboru, 
· pokud hrozí vznik monopolu, a tím pádem nepøimìøenì vysoká cena 
urèitého statku, 
· jedná-li se o nezbytné sluby  preferované veøejné statky, u kterých je 
tøeba zajistit absolutní spolehlivost (napø. právì vzdìlávání 
obyvatelstva), 
b) pomocí státních a komunálních podnikù  v pøípadì statkù, které by mohl 
zabezpeèovat trh, ale selhání dodávky tìchto statkù je krajnì neádoucí (napø. 
dodávka tepla, vody atd.), 
c) prostøednictvím zakázky u soukromého sektoru, výbìr dodavatele by mìl 
probìhnout v rámci øádného výbìrového øízení, 
d) zaloením spoleèného podniku  spolupráce soukromého a veøejného sektoru, 
pøípadnì spolupráce více samosprávných celkù. V tomto i pøedchozím bodì 
platí, e zapojení soukromého sektoru je ádoucí, pokud vede k zajitìní 
poadované úrovnì uitku a zároveò je výsledkem vyí hospodárnost. 
Kvalitní zabezpeèení veøejných statkù je podmínìno investicemi do veøejného sektoru. 
Jeliko monosti státu a územních samosprávních celkù jsou, jako u vech 
ekonomických subjektù, finanènì omezeny, musí se výdaje a realizace jednotlivých 
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projektù peèlivì plánovat ve støednìdobém a dlouhodobém horizontu. 
Prostøedkem pro plánování a kontrolu zvolené dlouhodobé strategie, vèetnì strategie 
investièní, je rozpoèet. Pro správné rozhodování o investicích ve veøejném sektoru jsou 
nezbytné informace a kvalitní rozbory jednotlivých problematik, a to vèetnì 
ekonomických analýz moných øeení. Jen se vemi potøebnými informacemi mùe 
volený orgán rozhodnout o investicích vynaloených do jednotlivých projektù, pøièem 
musí brát v úvahu také preference obyvatel. Na jednotlivá úèetní období poté volený 
orgán schvaluje rozpoèet, který by mìl odpovídat stanovenému postupu realizace 
schválených projektù. 
Investice do projektù zabezpeèujících veøejné statky se musí pøed schvalováním 
posoudit z pohledu efektivnosti, a to pomocí nìkolika aspektù: 
a) podstatou kadého projektu je výsledný veøejný statek a s ním spojený uitek 
pro obyvatele a jeho vlastnosti jako napøíklad rozsah a kvalita provedení daného 
statku, 
b) kapacita zaøízení (napø. koly), k odhadu poètu budoucích uivatelù lze dojít 
pomocí marketingových metod s pomocí sociologických a demografických 
analýz (dostupnost rùzných druhù kol s rùzným zamìøením je jedním z 
dùleitých aspektù efektivnosti sítì kol), 
c) výbìr nejefektivnìjí varianty, metody ocenìní jednotlivých variant vychází z 
metod pouívaných v soukromém sektoru, tyto metody musely být 
modifikovány, v neziskovém sektoru nelze pouít jako rozhodující aspekt 
rozhodování budoucí zisk èi budoucí hodnota statku. 
Pro rozhodování lze vyuít jak jednokriteriální, tak i vícekriteriální metody. Mezi 
jednokriteriální metody patøí: 
· metoda analýzy nákladù a uitkù (cost-benefit analysis  CBA)  tato 
metoda pøedpokládá monost vyjádøení uitku, který pøináí veøejný statek, 
pomocí penìních jednotek. Takto vyjádøenou hodnotu uitku lze porovnat s 
náklady, lze tak vybrat alternativu s minimálními náklady a maximálním 
uitkem, 
· metoda analýzy úèinnosti nákladù (CEA)  výstup nelze ocenit, je 
vyjádøen v naturálních jednotkách. Pomocí této analýzy se hledá nejlevnìjí 
varianta, která zajistí poadovaný stav, stanovený cíl, 
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· metoda analýzy minimalizace nákladù (CMA)  mezi výsledky 
jednotlivých variant se nedìlá rozdíl, výstupy se nezkoumají. Na varianty se 
proto pohlíí jen z hlediska jejich nákladù, hledá se nejlevnìjí varianta 
naplòující standardy, 
· metoda analýzy uiteènosti nákladù  vychází z metody CBA, jako dalí 
kritéria hodnocení projektù pouívá napø. ivotnost, 
· zpùsob financování na základì rozpoètu projektu, 
· vliv investice na zamìstnanost a hospodáøský rozvoj, 
· zváení únosnosti uivatelského poplatku u smíených veøejných statkù. 
Pro zajitìní veøejných statkù zakládají orgány veøejné správy vìtinou neziskové 
organizace, hospodaøící na neziskovém principu. 
Neziskové organizace charakterizuje pøedevím: 
· institucionální hledisko, 
· samosprávnost v øízení organizace, 
· pouití pøípadného zisku pro dalí rozvoj neziskové organizace, 
· vyuívání dobrovolnické práce. 
Neziskové organizace lze rozdìlit podle jejich zakladatelù èi zøizovatelù. Vládní 
neziskové organizace jsou zøizované: 
a) státem  prostøednictvím jednotlivých ministerstev nebo ústøedními 
správními orgány, 
b) orgány územní samosprávy. 
Veøejnoprávní neziskové organizace jsou napojeny na rozpoèet svého zøizovatele 
dotacemi (organizaèní sloky), pøíspìvky  nenávratné pøídìly z rozpoètu zøizovatele 
(pøíspìvkové organizace, obecnì prospìné spoleènosti), dále pomocí zúètování záloh, 
které byly poskytnuty organizaèním slokám a odvodù zpìt do rozpoètu zøizovatele, 
tyto odvody mohou nastat i u pøíspìvkových organizací. 
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Nevládní neziskové organizace jsou zøizovány soukromými subjekty (napø. církvemi), 
tyto neziskové organizace mohou mít podobu obecnì prospìné organizace, nadace, 
nadaèního fondu, obèanského sdruení aj.3 
1.3. P#ísp$vkové organizace 
Zákony o rozpoètových pravidlech upravují hospodaøení pøíspìvkových organizací a 
také jejich vztahy k rozpoètu zøizovatele. Pøíspìvková organizace je napojena na 
rozpoèet svého zøizovatele pomocí salda svého rozpoètu. Pøíspìvkové organizace mají i 
své pøíjmy, ale ty by rozhodnì nepokryly náklady, které jsou spojeny s poskytováním 
veøejných statkù. Tyto náklady jsou pokryty bìným pøíspìvkem na provoz 
poskytovaným z rozpoètu zøizovatele. Pokud je tøeba investovat do vybavení 
pøíspìvkové organizace, pak se jedná o kapitálový pøíspìvek. 
Výjimeènì mùe dojít k situaci, kdy naopak pøíspìvková organizace odvádí prostøedky 
zpìt do rozpoètu zøizovatele. 
O uivatelském poplatku za smíené veøejné statky rozhoduje zastupitelstvo obce nebo 
kraje. Rozhoduje o výi uivatelského poplatku a také o tom, zda poplatek bude 
pøíjmem do rozpoètu zøizovatele nebo do rozpoètu provozovatele. 
Hospodaøení pøíspìvkové organizace 
Majetek, který pøíspìvkové organizace vyuívají pøi poskytování veøejných statkù, je 
zpravidla dán zøizovatelem organizaci do správy, organizace je povinna o tento majetek 
peèovat. 
Mimo pøíspìvkù od zøizovatele hospodaøí pøíspìvková organizace také s prostøedky 
svých penìních fondù. Dále mohou pøíspìvkové organizace pøijímat dary od rùzných 
subjektù, mohou také poøizovat nový majetek. 
Pøíspìvek na provoz je urèen na financování bìných potøeb, vèetnì oprav a údrby. 
Tento pøíspìvek je zpravidla navázán na urèitý výkonnostní ukazatel, nebo na jiné 
kritérium (napø. poèet ákù v urèitém roèníku). 
                                                 
3
 PEKOVÁ, Jitka; PILNÝ, Jaroslav; JETMAR, Marek. Veøejná správa a finance veøejného sektoru. 2. 
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Kapitálový pøíspìvek slouí k obnovování a poøizování majetku slouícího 
k poskytování veøejných slueb. 
Mohou nastat také situace, kdy se pøíspìvková organizace stane odvodovou, v takovém 
pøípadì odvádí svùj kladný výsledek hospodaøení zpìt do rozpoètu zøizovatele. Tato 
situace nastane, pokud jsou plánované náklady nií ne plánované výnosy. V praxi 
k tomuto dochází zcela výjimeènì, odvod je poté závazným ukazatelem rozpoètu 
pøíspìvkové organizace. 
Dalí monost odvodu nastane, pokud poskytnuté investièní zdroje organizace 
pøesáhnou její potøebu, nebo pokud se organizace nedrí zákonù o rozpoètových 
pravidlech, tzn., poruí rozpoètovou kázeò. 
Rozpoèet pøíspìvkové organizace by se mìl v prùbìhu roku mìnit pouze ve 
výjimeèných situacích a z objektivních pøíèin, nemìly by se pøedevím zhorovat 
podmínky hospodaøení pøíspìvkové organizace. Naopak nastávají situace, kdy bìhem 
roku pøíspìvková organizace obdrí dotaci k urèitému úèelu. 
Pøes svoji právní subjektivitu existují situace, ve kterých mùe pøíspìvková organizace 
konat pouze se souhlasem svého zøizovatele. Souhlas potøebuje k vyuití investièních 
úvìrù a pùjèek, stejnì jako pøi nákupu na splátky èi pøi leasingu. 
Pøi potøebì pøeklenout èasový nesoulad mezi finanèními zdroji a potøebami mùe tuto 
potøebu vyøeit zøizovatel pomocí návratné finanèní výpomoci. Taková výpomoc musí 
být vyrovnána do konce rozpoètového období z vlastních výnosù pøíspìvkové 
organizace. 
Pøíspìvková organizace mùe ruèit za závazky svého zøizovatele, pokud chce pøijmout 
jako protihodnotu za své pohledávky cenné papíry, potøebuje té souhlas svého 
zøizovatele. 
Pøíspìvková organizace naopak nikdy nesmí nakupovat cenné papíry a poskytovat dary. 
Jediné dary mùe poskytnout v souladu s vyuitím fondu kulturních a sociálních potøeb, 
tyto dary mohou mít formu penìitou i vìcnou. 
Pøíspìvková organizace vytváøí tyto penìní fondy: 
· rezervní fond, 
· investièní fond, 
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· fond odmìn, 
· fond kulturních a sociálních potøeb. 
Zùstatky vech penìních fondù se na konci roku pøevádí do následujícího roku. 
Rezervní fond motivuje pøíspìvkové organizace k dosahování kladného výsledku 
hospodaøení. To znamená, e skuteèné výnosy jsou vyí ne plánované, nebo náklady 
nií ne plánované. 
Rezervní fond je tvoøen ze zlepeného výsledku hospodaøení, tento pøídìl do fondu 
urèuje zøizovatel po rozpoètovém období a po pøídìlu do fondu odmìn. Do rezervního 
fondu spadají také penìní dary poskytnuté pøíspìvkové organizaci. 
Prostøedky rezervního fondu mohou být pouity na dalí rozvoj èinnosti organizace, 
k pøeklenutí èasového nesouladu mezi výnosy a náklady, k úhradì moných sankcí a 
k úhradì ztráty minulých období. Pokud získá pøíspìvková organizace souhlas svého 
zøizovatele, mùe prostøedky z rezervního fondu pøesunout do fondu investièního. 
Investièní fond je tvoøen odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, 
investièními dotacemi z rozpoètu zøizovatele, investièními pøíspìvky ze státních fondù. 
Dále jsou do nìj pøevádìny se souhlasem zøizovatele výnosy z prodeje hmotného 
investièního majetku. Obsahuje úèelové investièní dary a povolené pøevody 
z rezervního fondu. 
Prostøedky fondu slouí zejména k pokrytí investièních potøeb organizace, dále ke 
splácení minulých úvìrù a pùjèek, na opravy a údrbu majetku. Na základì rozhodnutí 
zøizovatele, mohou být prostøedky nebo jejich èást pøevedena do rozpoètu zøizovatele. 
Fond odmìn je tvoøen ze zlepeného výsledku hospodaøení, a to a do 20 % jeho výe, 
maximálnì do 20 % limitu mzdových nákladù. Odmìny z fondu se vyplácí podle 
závazných pøedpisù o usmìròování prostøedkù na platy a odmìny v rozpoètové sféøe. 
Fond kulturních a sociálních potøeb je tvoøen v prùbìhu roku zálohovì podle objemu 
zúètovaných platù, mezd a jejich náhrad. Podle názvu jsou prostøedky pouity na 
financování kulturních a sociálních potøeb zamìstnancù pøíspìvkové organizace. Vyuití 
fondu se øídí vyhlákou ministerstva financí.4 
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1.4. kolství 
Povinná kolní docházka byla uzákonìna v r. 1774 v délce esti let, v r. 1869 ji 
osmiletá. V roce 1773 fungovalo v Èechách celkem 65 gymnázií, ta byla vìtinou 
spravována církevními øády. Jezuité a piaristé spravovali shodnì po 22 kolách, 
premonstráti mìli kol pìt, obutí augustiniáni spravovali tøi koly. Pouze jednu kolu 
spravovali bosí augustiniáni, benediktini, pavlíni, minorité a cisterciáci. Dvì gymnázia 
byla kolami se svìtskými knìími a ètyøi koly byly mìstské. 
kolskou gymnaziální reformou z roku 1777/1778 byla sí gymnazijních kol výraznì 
redukována, pøíèem reformu významnì ovlivnilo zruení jezuitského øádu v roce 1773. 
V Èechách zùstalo 13 a na Moravì a v èeské èásti Slezska pouze 7 gymnázií. Byl 
omezen poèet gymnázií pùsobících pod výrazným církevním vlivem a s výukou 
v latinì. Naopak zapoèal rozvoj státem øízených hlavních kol, na nich se vyuèovalo v 
nìmèinì. 
Hlavním tvùrcem gymnaziální reformy z roku 1777/1778 byl Gratian Marx. Gymnázia 
mìla tvoøit zvlátní stupeò vyích kol mezi kolami základními a vysokými. Reforma 
kladla dùraz na studium matematiky, pøírodních vìd, historie a moderních jazykù 
(francouztiny a italtiny). 
Po vzniku Èeskoslovenska v r. 1918 bylo hlavním problémem vytvoøit jednotnou 
kolskou soustavu a vyrovnat kulturní úroveò rùznorodých èástí zemì. V padesátých 
letech 20. století dolo k výraznému nárùstu jedenáctiletých støedních kol. Zatímco ve 
kolním roce 1953/1954 jich bylo celkem 208, do kolního roku 1960/1961 se jejich 
poèet zvýil na 292. 
A do roku 1989 fungovala centrálnì plánovaná ekonomika, ve vèetnì kolství bylo 
centrálnì plánováno a øízeno státní správou. Legislativní aktivita po listopadu 1989 
vyústila v roce 1990 nejprve v nový zákon o vysokých kolách, který navrátil vysokým 
kolám autonomii a akademické svobody. K 1. lednu roku 2004 získaly koly právní 
subjektivitu. Tato zmìna souvisela se zruením okresních úøadù  31. 12. 2003.  
Øízení a financování pøelo èásteènì pod samosprávu, finance nebyly nadále 
zajiovány pouze ze státního rozpoètu. Od této doby financování vìtiny kol 
zprostøedkovávají krajské a obecní rozpoèty, dalí finance mùe vedení koly získat 
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vlastní doplòkovou èinností, granty, dary, poplatky spojenými se studiem.5 
kolství je jedním z nejdùleitìjích neziskových odvìtví veøejného sektoru, patøí do 
sektoru rozvojových slueb. Tyto sluby kultivují a uchovávají lidský potenciál, a tím 
pøíznivì pùsobí na ekonomiku zemì. Pokud kolství funguje efektivnì, zvyuje se 
konkurenceschopnost ekonomiky.  
Vláda, která dlouhodobì podporuje kolství, výzkum a vývoj, mùe nastartovat 
dlouhodobý ekonomický rùst. Efekt takové podpory není okamitý, ale dlouhodobì 
mùe sniovat nezamìstnanost, zvyovat domácí produkt, a tak se zpìtnì kladnì odrazit 
ve veøejných rozpoètech. 
kolství poskytuje pøedevím vzdìlávání. Tato základní lidská potøeba je pøedpokladem 
pro vekerou lidskou produktivní èinnost. Vzdìlávací soustava umoòuje naèerpat 
irokou kálu vìdomostí z rùzných oborù, získat dovednosti v rozlièných èinnostech. 
Dále by si mìli áci a studenti utvoøit postoje, upevnit hodnoty a získat schopnosti, 
které jim budou ku prospìchu v celém soukromém i profesním ivotì. 
Absolventi vech typù kol by mìli být schopni úèastnit se ekonomických, kulturních, 
sociálních i politických aktivit. Mìli by být schopni pøizpùsobit se zmìnám ve 
spoleènosti. koly jsou uchovateli kultury a kulturního dìdictví. 
Kvalitní vzdìlání je dùleité pro uchování a rozvoj spoleènosti, proto je dùleité 
investovat do nìj vekeré moné finanèní, personální a èasové prostøedky, a to jak od 
státu, tak od soukromých spoleèností a rodièù. 
Vzdìlávání je povaované za veøejnou slubu, ale v souèasném kolství se mùeme 
setkat jak s èistì veøejnými statky, smíenými statky, tak i se statky privátními. Za 
koncepci, stav a rozvoj výchovnì vzdìlávací soustavy v Èeské republice odpovídá 
Ministerstvo kolství, mládee a tìlovýchovy.  
Vzdìlávací soustava je tvoøena kolami a kolskými zaøízeními, podmínkou výkonu 
jejich èinnosti je zápis do kolského rejstøíku, co je veøejnì pøístupný seznam. 
Legislativní oporu má vzdìlávací soustava v zákonu è. 472/2011 Sb., který nabyl 
úèinnosti dnem 1. ledna 2012 a jde o novelizaci zákona è. 561/2004 Sb. o pøedkolním, 
                                                 
5
 www.tydenik-skolstvi.cz [online], [2012-03-12]. Dostupné na <http://www.tydenik-skolstvi.cz/archiv-
cisel/2009/17/zajimavosti-z-dejin-skolstvi/> 
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základním, støedním, vyím odborném a jiném vzdìlávání, známého jako kolský 
zákon. Vysoké kolství upravuje samostatný zákon è. 111/1998 Sb., o vysokých kolách. 
Zákon è. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících se vìnuje èinnosti pedagogických 
pracovníkù ve kolách a kolských zaøízeních. 
Problematiku kolství øeí i následující právní normy: 
· Zákon 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve 
kolských zaøízeních a o preventivnì výchovné péèi ve kolských zaøízeních a o 
zmìnì dalích zákonù, ve znìní pozdìjích pøedpisù 
· Zákon 250/2000 Sb., rozpoètová pravidla územních rozpoètù, ve znìní pozdìjích 
pøedpisù 
· Zákon 218/2000 Sb. rozpoètová pravidla republiky, ve znìní pozdìjích pøedpisù 
· Zákon 306/1999 Sb. o poskytování dotací soukromým kolám, pøedkolním a 
kolským zaøízením 
· Zákon 320/2001 Sb. o finanèní kontrole ve veøejné správì, ve znìní pozdìjích 
pøedpisù 
· Zákon è. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znìní pozdìjích pøedpisù 
· Zákon 562/2004 Sb., kterým se mìní nìkteré zákony v souvislosti s pøijetím 
kolského zákona 
· Zákon è. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znìní pozdìjích pøedpisù 
· Zákon è. 219/2000 Sb., o majetku ÈR a jejím vystupování v právních vztazích, ve 
znìní 
· Vyhláka è. 323/2002 Sb., o rozpoètové skladbì 
· Vyhláka 55/2005 Sb., o podmínkách organizace a financování soutìí a pøehlídek v 
zájmovém vzdìlávání 
· Vyhláka 65/2005 Sb., kterou se stanoví èlenìní krajských normativù, ukazatele 
rozhodné pro jejich stanovení, jednotky výkonu pro jednotlivé krajské normativy, 
vztah mezi jednotkami a ukazateli výkonu, ukazatele pro výpoèet minimální úrovnì 
krajských normativù a zásady pro jejich zvýení a jejich zveøejnìní (vyhláka o 
krajských normativech). 
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Základní vzdìlávání probíhá zásadnì denní formou. Støední a vyí odborné vzdìlávání 
mùe mít formu denního, veèerního, dálkového, distanèního a kombinovaného studia. 
Vechny tyto formy studia jsou rovnocenné. 
Druhy kol dle kolského zákona: 
· mateøská kola 
· základní kola 
· støední kola (gymnázium, støední odborná kola a støední odborné uèilitì) 
· konzervatoø 
· vyí odborná kola 
· základní umìlecká kola 
· jazyková kola s právem státní jazykové zkouky 
kolská zaøízení poskytují kolské sluby a vzdìlávání, nebo zajiují ústavní a 
ochranou výchovu nebo preventivnì výchovnou péèi.  
Druhy kolských zaøízení: 
· kolská poradenská zaøízení 
· kolská zaøízení pro dalí vzdìlávání pedagogických pracovníkù 
· kolská zaøízení pro zájmové a dalí vzdìlávání (støediska volného èasu, kolní 
kluby, kolní druiny) 
· kolská úèelová zaøízení (støediska slueb kolám, kolní hospodáøství, støediska 
praktického vyuèování, kolní knihovny, plavecké koly) 
· výchovná ubytovací zaøízení (domovy mládee, internáty, koly v pøírodì) 
· zaøízení kolního stravování (kolní jídelny) 
· kolská zaøízení pro výkon ústavní výchovy, ochranné výchovy a zaøízení pro 
preventivnì výchovnou péèi (diagnostické ústavy, dìtské domovy, dìtské domovy 
se kolou, výchovné ústavy, støediska výchovné péèe) 
koly a kolská zaøízení jsou zøizovány jako právnické osoby (pøíspìvkové organizace, 
nebo kolské právnické osoby). 
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Problém kolství jako odvìtví je spojen s mìøením jeho výstupu a s tím souvisejícím 
poskytováním potøebných zdrojù. Metod mùe být mnoho, ale ádná nedokáe exaktnì 
pomìøit vstupy a výstupy odvìtví. 
Mìøítkem výkonu mùe být poèet absolventù pøijatých na vyí typ koly, tzn. ze 
základního stupnì na støední, ze støedního na vyí nebo vysoké kolství. Dalím 
mìøítkem mùe být uplatnìní absolventù na trhu práce.  
1.5. Financování kolství 
Jednotlivé koly a kolská zaøízení hospodaøí jako státní pøíspìvkové organizace. 
Pøíspìvkové organizace nebo kolské právnické osoby se musí øídit zákony a 
vyhlákami o hospodaøení s rozpoètovými prostøedky státního rozpoètu ÈR. Mezi 
hlavní pøíjem kadé koly patøí dotace, kterou poskytuje ze svého rozpoètu MMT 
prostøednictvím pøísluného odboru kolství krajského úøadu. Rozpoèet zøizovatele 
zprostøedkovává vztah koly a kolského zaøízení zøízené krajem, obcí nebo svazkem 
obcí ke státnímu rozpoètu. Hospodaøení kolské právnické osoby v hlavní èinnosti se 
øídí jejím rozpoètem. Rozpoèet hlavní èinnosti mùe zahrnovat pouze pøíjmy a výdaje 
související s touto hlavní èinností. Pøíjmy získané z hlavní èinnosti lze pouít pouze na 
tuto èinnost.6 
Prostøedky, s nimi koly a kolská zaøízení hospodaøí, se dìlí zejména na neinvestièní a 
investièní. 
Neinvestièní prostøedky zahrnují pøedevím pøímé vzdìlávací náklady. Mezi nì patøí 
platy, odvody do sociálních a zdravotních fondù, pøídìl do fondu kulturních a sociálních 
potøeb a ostatní neinvestièní náklady. 
Mezi ostatní neinvestièní náklady lze zaøadit napøíklad cestovné, osobní ochranné 
pomùcky, výdaje na uèebnice a uèební pomùcky nebo náklady na dalí vzdìlávání 
pedagogických pracovníkù. 
Neinvestièními prostøedky rozumíme také ostatní provozní náklady. Tyto náklady jsou 
spojeny se zajitìním provozu koly. Jedná se pøedevím o náklady za energie, nájemné, 
odpisy, opravy, materiál, náklady vynaloené na drobný dlouhodobý hmotný a 
nehmotný majetek. 
                                                 
6
 Zákon è. 561/2004 Sb., o pøedkolním, základním, støedním, vyím odborném a jiném vzdìlávání 
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Pokud je zøizovatelem kraj èi obec, poskytuje MMT finance na krytí pøímých 
vzdìlávacích nákladù formou dotace zøizovateli. Zøizovatel pøevede prostøedky kole 
formou pøíspìvku. Prostøedky na provoz poskytuje kole pøímo zøizovatel formou 
pøíspìvku. kola zøizovaná krajem mùe obdret od zøizovatele (kraje) pøíspìvek 
z programù vyhlaovaných MMT, kraj tyto prostøedky získává od ministerstva jako 
dotaci. 
Pokud kolu èi kolské zaøízení zøizuje Ministerstvo kolství, mládee a tìlovýchovy, 
pøíspìvek na provoz poskytuje samo ministerstvo, dle pravidel ministerstva jsou také 
poskytnuty prostøedky jím vyhláených programù. 
Soukromé koly získávají prostøedky z programù vyhlaovaných MMT stejnou cestou. 
Kraj poskytuje soukromé kole dotaci na neinvestièní náklady, kterou na tyto úèely 
obdrí od MMT. Dalí prostøedky získává soukromá kola od svého zøizovatele. 
Zvlátní kapitolou jsou církevní koly zøízené církví nebo náboenským spoleèenstvím, 
neinvestièní náklady jsou dotovány pøímo MMT a z prostøedkù zøizovatele. 
Investièní prostøedky jsou vynakládány nebo se o nì ádá prostøednictvím zøizovatele. 
Nutností je zpracování investièního zámìru s návrhem rozpoètu investièní akce. 
koly zøizované obcí èi krajem získávají investièní prostøedky pomocí odpisù 
z majetku, který byl kolám zøizovatelem dán do správy. Dalími zdroji jsou investièní 
dotace z rozpoètu zøizovatele a dotace ze státního rozpoètu na reprodukci majetku 
(dotace napø. od Ministerstva ivotního prostøedí, Ministerstva zemìdìlství atd.). Pokud 
to zøizovatel stanoví, mohou se investièními prostøedky stát výnosy z prodeje 
dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, který byl ve správì koly. 
K investièním úèelùm jsou také pouity dary a pøíspìvky od jiných osob na to urèené a 
zøizovatelem povolené pøevody z rezervního fondu. 
koly zøizované Ministerstvem kolství, mládee a tìlovýchovy mohou pouít jako 
investièní prostøedky pøídìl ze zlepeného výsledku hospodaøení, odpisy, pokud je 
zdrojem pøíspìvek na provoz. Dále výnosy z prodeje dlouhodobého movitého hmotného 
a nehmotného majetku a výnosy z prodeje nemovitého majetku, který pøíspìvková 
organizace nabyla ve prospìch státu darem, nebo v rámci dìdického øízení. Investièními 
prostøedky jsou té dary, výnosy z povolených veøejných sbírek a úèelovì poskytnuté 
prostøedky ze zahranièí urèené na poøízení a technické zhodnocení hmotného a 
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nehmotného majetku. 
Soukromé a církevní koly pouívají investièní pøíspìvky z rozpoètu zøizovatele a ze 
státních fondù, pøípadnì dalí zdroje stanovené zøizovatelem. 
koly a kolská zaøízení sestavují kadoroènì návrh rozpoètu na provoz a pøedkládají 
ho zøizovateli. Formální náleitosti návrhu musí být vdy naplnìny, tzn. èlenìní na 
výnosy a náklady, dále èlenìní podle rozpoètové skladby nebo na vybrané ukazatele 
stanovené zøizovatelem. Na základì návrhu pak rozhodne zøizovatel o výi pøíspìvku na 
provoz pøísluného zaøízení. U kol zøizovaných obcí èi krajem mùe zøizovatel 
poadovat i návrh rozpoètu pøímých nákladù. 
V prùbìhu kalendáøního roku provádí MMT (krajský úøad, zøizovatel) zmìny 
rozepsaných rozpoètových ukazatelù. Rozpoètovou zmìnu vyaduje obvykle i zmìna 
výkonù koly na zaèátku nového kolního roku k 1. 9. daného roku. 
V pøípadì zvýení výkonù na rozpoèet u koly zøizované krajem pokryje krajský úøad 
prokázanou potøebu z rezervy. K tomu je nutné vyslovení jeho souhlasu se zmìnou. 
kola pøitom musí dodret kapacitu uvedenou v rozhodnutí o zaøazení do rejstøíku kol. 
Pokud se jedná o sníení výkonu, postaèí oznámení krajskému úøadu a ten provede 
sníení ukazatele platù, pøípadnì poètu pracovníkù. Postup je shodný pro vechny koly 
bez rozdílu zøizovatele. 
Finanèní prostøedky poskytnuté do rozpoètu kolské organizace z rozpoètu kraje, 
státního rozpoètu a státních fondù podléhají roènímu vyúètování. V pøípadì nedoèerpání 
pøidìlených finanèních prostøedkù je kola povinna nevyèerpané finanèní prostøedky 
vrátit ve stanoveném termínu na pøísluný úèet zøizovatele. 
Po reformì kolského systému a získání právní subjektivity kolami se od vedení kol 
oèekává a vyaduje, aby se chopilo iniciativy pøi získávání dalích finanèních 
prostøedkù pro koly z alternativních zdrojù. koly a kolská zaøízení získávají finanèní 
prostøedky do svých rozpoètù formou: 
· darù poskytovaných dárci pro úèel, který dárce sám vymezí v darovací listinì, 
· úèelových investièních a neinvestièních dotací obdrených na základì ádosti 
podané kolou, 
· doplòkové a jiné èinnosti, 
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· programù vyhlaovaných MMT a zøizovatelem, 
· prostøedkù pro aktivní politiku zamìstnanosti - poskytuje místnì pøísluný úøad 
práce prostøednictvím zøizovatele, 
· dotací na projekty financované z prostøedkù Evropské unie dle pravidel jednotlivých 
programù. 
Vechny koly a kolská zaøízení zøízené krajem nebo obcí jako pøíspìvkové organizace 
mohou provozovat mimo svoji hlavní èinnost i doplòkovou èinnost, pokud výkon 
doplòkové èinnosti nemá negativní dopad na jejich poslání. Státní pøíspìvkové 
organizace (napø. výchovné ústavy, diagnostické ústavy) mohou vykonávat také jinou 
èinnost. Doplòková a jiná èinnost se sleduje oddìlenì. 
Pøíspìvková organizace (kola) musí pro výkon doplòkové nebo jiné èinnosti získat 
ivnostenské oprávnìní. Tyto èinnosti musí být v souladu se ivnostenským zákonem. 
Charakter tìchto èinností musí být uveden ve zøizovací listinì, tzn., e èinnost musí 
projít schvalovacím procesem u zøizovatele. Pro výkon jiné èinnosti by mìla být 
zpracována vnitøní smìrnice. 
Prostøedky získané jinou a doplòkovou èinností slouí ke krytí potøeb hlavní èinnosti, 
proto nesmí být tyto èinnosti ztrátové. Ztráta z takovéto èinnosti je poté dotována 
z hlavní èinnosti, takováto jiná èinnost neplní svùj úèel a mìla by být ukonèena. V 
pøípadì doplòkové èinnosti záleí na dohodì kolské organizace a zøizovatele. 
Finanèní kontrole podléhají pøedevím dotace, pøíspìvky, pùjèky ze státního rozpoètu, 
finanèní prostøedky na projekty, granty (a to i ze zahranièí na základì mezinárodních 
smluv). Èinnost kontrolního orgánu ve kolství vykonávají napøíklad finanèní úøad, úøad 
práce, správy sociálního zabezpeèení, zdravotní pojiovny, inspektoráty bezpeènosti 
práce a pøedevím Èeská kolní inspekce. Kontrolu provádí samozøejmì také zøizovatel 
pøísluné pøíspìvkové organizace. koly mají povinnost zavést pomocí vnitøní smìrnice 
vnitøní kontrolní systém, který napomùe k hospodárnému, efektivnímu a úèelnému 
vyuití veøejných prostøedkù.7 
 
                                                 
7
 ZEMAN, Pavel; Studium pro "editele kol a kolských za"ízení, Praha, Národní institut pro dalí 
vzdìlávání, 2005 
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2. Charakteristika vybraného subjektu 
Gymnázium Plasy je souèástí vzdìlávací soustavy Èeské republiky, má tøídy niího i 
vyího gymnázia, tzn., navtìvují ho áci od 11 do 19 let vìku. 
2.1. Vzd$lávací soustava 
Obr. è. 1 Organizace vzdìlávací soustavy Èeské republiky 
 
Zdroj: Eurypedia - The European Encyclopedia on National Education Systems;  
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/eurybase/eurybase_full_reports
/CZ_CS.pdf 
koly se èlení podle dosahovaného stupnì vzdìlání a podle charakteru poskytovaného 
vzdìlávání na tyto druhy: mateøské koly, základní koly, støední koly (gymnázia, 
støední odborné koly, støední odborná uèilitì), konzervatoøe, vyí odborné koly, 
základní umìlecké koly, jazykové koly s právem statní jazykové zkouky (uvedené 
instituce upravuje kolský zákon) a vysoké koly (ty upravuje zákon o vysokých 
kolách).8 
Mateøské koly vytváøí pøedpoklady pro soustavné vzdìlávání a pomáhají vyrovnávat 
nerovnomìrnosti vývoje dìtí pøed vstupem do základního vzdìlávání. Navtìvují je dìti 
ve vìku od 3 do 6 let. Docházka není povinná, bezplatná docházka musí být umonìna 
vem dìtem v posledním pøedkolním roce. 
Základní povinná kolní docházka trvá devìt let a je rozdìlena na první pìtiletý stupeò a 
druhý stupeò trvající ètyøi roky. Po úspìném absolvování pøijímacího øízení je po 
pátém roèníku moný pøestup na osmileté gymnázium, po sedmém roèníku základní 
koly na estileté gymnázium. 
                                                 
8
 Organizace vzdìlávací soustavy Èeské republiky 2009/2010; Eurypedia - The European Encyclopedia 
on National Education Systems; Dostupné na 
<http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/eurybase/eurybase_full_reports/CZ_CS.pdf> 
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Støední vzdìlání dosahované po 12 letech studia se uskuteèòuje obvykle na odborné 
kole, odborném uèiliti nebo na praktické kole. Toto vzdìlání je urèeno ákùm, kteøí 
ukonèili základní vzdìlávání neúspìnì nebo získali pouze základy vzdìlání. Støední 
vzdìlání s výuèním listem dosahované po 23 letech studia uskuteèòují støední odborná 
uèilitì. 
Støední vzdìlání s maturitní zkoukou má veobecný nebo odborný charakter. Maturitní 
vysvìdèení opravòuje ucházet se o pøijetí k vyímu odbornému nebo vysokokolskému 
vzdìlávání. Veobecné vzdìlávání se uskuteèòuje na støedních kolách oznaèovaných 
zpravidla jako gymnázium, pøipravuje áky pøedevím k vysokokolskému, popø. k 
vyímu odbornému vzdìlávání. 
Vysoké koly poskytují vzdìlávání ve tøech druzích vzdìlávacích programù: 
bakaláøském, magisterském a doktorandském v návaznosti na magisterský. Studium 
vech tøí typù lze absolvovat v rámci prezenèního studia nebo studia distanèního èi 
v jejich kombinaci. 
2.2. St#ední koly 
Støední vzdìlávání rozvíjí vìdomosti, dovednosti, schopnosti, postoje a hodnoty získané 
v základním vzdìlávání dùleité pro osobní rozvoj jedince. Poskytuje ákùm irí 
veobecné vzdìlání nebo odborné vzdìlání spojené se veobecným vzdìláním a 
upevòuje jejich hodnotovou orientaci. Støední vzdìlávání dále vytváøí pøedpoklady pro 
plnoprávný osobní a obèanský ivot, samostatné získávání informací a celoivotní 
uèení, pokraèování v navazujícím vzdìlávání a pøípravu pro výkon povolání nebo 
pracovní èinnosti.9 
Vznik støedních kol je spjat s katolickou církví. V roce 1775 po zruení jezuitského 
øádu jsou koly podøízeny státnímu dozoru. Od roku 1875 se zaèal utváøet systém 
odborného vzdìlávání. Zákon o základní úpravì jednotného kolství z r. 1948 
poznamenal vývoj støedního kolství rozhodujícím zpùsobem, maturitní zkouka se 
stala povinnou závìreènou zkoukou ve vech druzích støedních odborných kol. 
Veobecné vzdìlávání bylo redukováno ve prospìch odborného. 
                                                 
9
 Organizace vzdìlávací soustavy Èeské republiky 2009/2010; Eurypedia - The European Encyclopedia 
on National Education Systems; Dostupné na 
<http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/eurybase/eurybase_full_reports/CZ_CS.pdf> 
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Novela kolského zákona z r. 1990 pøinesla znovuobnovení víceletých gymnázií, zákon 
rozlioval dosaené vzdìlání na úplné støední vzdìlání (v gymnáziích), úplné støední 
odborné vzdìlání (ve støedních odborných kolách a uèilitích) a støední odborné 
vzdìlání (bez maturitní zkouky). 
Podle kolského zákona je od roku 2005 støední kola druhem koly, který se èlení na tøi 
základní typy (gymnázium, støední odborná kola a støední odborné uèilitì). 
O pøijetí uchazeèe ke vzdìlávání ve støední kole rozhoduje øeditel této koly, který také 
stanovuje kritéria pro pøijetí do daného oboru. Úspìným ukonèením pøísluného 
vzdìlávacího programu ve støední kole se dosahuje tìchto stupòù vzdìlání: 
a) støední vzdìlaní s maturitní zkoukou  po úspìném ukonèení vzdìlávacího 
programu v délce 4 let pøi denní formì vzdìlávání, ukonèením vzdìlávacího 
programu víceletého gymnázia, nástavbového studia anebo zkráceného studia 
(zhruba 70 % absolventù støedních kol), 
a) støední vzdìlání s výuèním listem, 
b) støední vzdìlání. 
Studium v odborných maturitních oborech absolvuje zhruba polovina celé populace 
støedních kol, veobecné obory vzdìlání (gymnázia) absolvuje asi pìtina populace 
støedních kol. Støední vzdìlání s výuèním listem získá necelých 30 % populace 
støedních kol. 
Støední vzdìlání získá ák úspìným ukonèením vzdìlávacího programu v délce 1 roku 
nebo 2 let pøi denní formì vzdìlávání, toto vzdìlání získá jen velice malý poèet ákù. 
Konzervatoøe poskytují odborné umìlecké vzdìlávání v oborech hudba, tanec, zpìv a 
hudebnì dramatické umìní. Toto vzdìlávání se uskuteèòuje ve dvou typech 
vzdìlávacích programù  estiletý program (zahajuje se po ukonèení základní koly) a 
osmiletý program v taneèní konzervatoøi (zahajuje se po 5. roèníku základní koly). 
Støední vzdìlávání je bezplatné s výjimkou soukromých a církevních kol, které mohou 
vybírat kolné. 
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Støední koly mohou organizovat postsekundární vzdìlávání, a to tìchto typù: 
· nástavbové studium, které trvá 2 roky pøi denní formì vzdìlávání a dosahuje se 
v nìm støedního vzdìlání s maturitní zkoukou (pro uchazeèe s výuèním listem v 
pøíbuzném oboru) 
· zkrácené studium pro získání støedního vzdìlání s maturitní zkoukou (pro 
uchazeèe, kteøí ji získali støední vzdìlání s maturitní zkoukou a chtìjí si rozíøit 
vzdìlání v jiném oboru) 
· zkrácené studium pro získání støedního vzdìlání s výuèním listem (pro uchazeèe, 
kteøí získali støední vzdìlání s maturitní zkoukou nebo støední vzdìlání s výuèním 
listem v jiném oboru vzdìlání a chtìjí si rozíøit kvalifikaci) 
Nový kolský zákon z roku 2004 poskytl legislativní oporu k rozsáhlé reformì 
vzdìlávání. Po této reformì vytváøejí koly vlastní kolní vzdìlávací programy (VP) 
na základì závazných rámcových vzdìlávacích programù (RVP), které pøedstavují 
národní úroveò. Znamená to posílení autonomie kadé koly a zdùraznìní profesní 
kompetence uèitelù. 
2.3. Gymnázia 
Veobecné vzdìlávání poskytují obory ètyøletých a víceletých (estiletých a osmiletých) 
gymnázií. Studium v oborech víceletých gymnázií se èlení na nií stupeò (odpovídá 
roèníkùm základní koly) a vyí stupeò (odpovídá ètyøletému gymnáziu). 
Dosud bylo stanoveno 12 zamìøení: veobecné, matematika, matematika a fyzika, 
pøírodovìdné pøedmìty, programování, esteticko-výchovné pøedmìty, ivé jazyky, 
klasické jazyky, humanitní pøedmìty, tìlesná výchova, sportovní pøíprava a vybrané 
pøedmìty v cizím jazyce (pouze ve víceletých gymnáziích). Do budoucna se ji nepoèítá 
s tìmito rùznými obory vzdìlání pro gymnázia, jako tomu bylo doposud. kolní 
vzdìlávací program (VP) by mìl respektovat konkrétní potøeby koly a jejích ákù, 
co by kole mìlo také umonit vytvoøit si vlastní profilaci. Pøes 90 % ákù absolvovalo 
zamìøení veobecné. 
Rámcový vzdìlávací program pro gymnázia vymezuje: 
· pojetí a cíle gymnaziálního vzdìlávání, 
· klíèové kompetence, jich by mìl ák dosáhnout, 
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· vzdìlávací oblasti a prùøezová témata, 
· rámcový uèební plán, 
· zásady pro tvorbu VP, 
· podmínky vzdìlávání ákù se speciálními vzdìlávacími potøebami (se zdravotním 
postiením èi znevýhodnìním, z odliného kulturního prostøedí a sociálnì 
znevýhodòujícího prostøedí), 
· podmínky vzdìlávání ákù mimoøádnì nadaných, 
· materiální, personální a pedagogicko-psychologické podmínky, podmínky 
bezpeènosti a hygieny duevní a fyzické práce, psychosociální podmínky a 
organizaèní a øídící podmínky gymnaziálního vzdìlávání. 
Pro kadou z osmi vzdìlávacích oblastí je uvedena její charakteristika, cílové zamìøení 
a vzdìlávací obsah. 
kola vytváøí VP na základì rámcového vzdìlávacího programu (RVP) pro gymnázia, 
za jeho vytvoøení je odpovìdný øeditel gymnázia a VP musí obsahovat: 
· charakteristiku koly (velikost a vybavení, pedagogický sbor, dlouhodobé projekty a 
mezinárodní spolupráce a spolupráce s rodièi a jinými subjekty), 
· charakteristiku VP (zamìøení koly, profil absolventa, organizace pøijímacího 
øízení a maturitní zkouky, výchovné a vzdìlávací strategie, zabezpeèení výuky ákù 
se speciálními vzdìlávacími potøebami a ákù mimoøádnì nadaných, zaèlenìní 
prùøezových témat), 
· uèební plán a uèební osnovy, 
· pravidla hodnocení ákù a autoevaluace koly. 
Gymnázia absolvuje zhruba 20% støedokolské populace. Pøesný poèet studentù na 
gymnáziích a jeho vývoj mùeme sledovat v následující tabulce. Aèkoli podíl studentù 
gymnázií na celkovém poètu studentù støedních kol neustále mírnì roste. Pokud se 
zamìøíme na absolutní èísla, mùeme v minulých letech sledovat stagnaci poètu 
gymnaziálních studentù a poèínající pokles. Hlavním faktorem tohoto vývoje je 
demografická skladba populace. 
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Oproti tìmto zjitìním vidíme skokový nárùst ákù na niích gymnáziích a pøekvapivì 
také nárùst poètu kol. 
Tab. è. 1 Gymnázia  denní forma vzdìlávání 
 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 
Poèet ákù celkem 142 647 143 758 145 450 145 447 145 044 142 902 
Podíl na støedokolské 
populaci 
19,2 % 19,3 % 19,7 % 20,1 % 20,3 % 20,9 % 
Z toho ve studiu       
- ètyøletého programu 
gymnázia 
56 359 57 684 59 617 59 437 59 330 57 767 
- víceletého programu 
gymnázia 
86 288 86 074 85 833 86 010 85 714 85 135 
z nich na nií 
sekundární úrovni 
42 514 43 114 42 955 42 829 42 330 45 044 
Poèet kol 345 354 361 373 377 379 
Zdroj: Eurypedia - The European Encyclopedia on National Education Systems; 
<http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/eurybase/eurybase_full_report
s/CZ_CS.pdf> 
2.4. Gymnázium Plasy 
2.4.1. Základní informace 
Název: Gymnázium, Plasy, Stará cesta 363 
Sídlo: Stará cesta 363, 331 01 Plasy 
IÈO: 708 385 34 
Zøizovatel: Plzeòský kraj 
Sídlo: kroupova 18, 306 13 Plzeò 
IÈO: 708 903 66  
Plzeòský kraj zøizuje dvanáct gymnázií. Tøi z nich mají sídlo v Plzni, dalí sídlí v 
bývalých okresních mìstech. Z této skupiny se vymyká Gymnázium Blovice a právì 
Gymnázium Plasy, ty sídlí v meních mìstech. Dále Plzeòský kraj zøizuje øadu støedních 
odborných uèili a støedních prùmyslových kol v Plzni i v dalích vìtích mìstech 
kraje. Za zmínku stojí Konzervatoø v Kopeckého sadech v Plzni, nebo Krajské centrum 
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vzdìlávání slouící k dalímu vzdìlávání pedagogických pracovníkù. Mimo ji 
zmínìných zøizuje kraj také nìkolik základních kol a základních umìleckých kol, 
dìtské domovy a domy dìtí a mládee. Celkem je Plzeòským krajem zøizováno 86 
kolních organizací. 
Obory Gymnázia Plasy: 
79-41/401 gymnázium veobecné ètyøleté 
79-41/801 gymnázium veobecné osmileté 
79-41/81   gymnázium veobecné osmileté podle  VP LUPA 
79-41/41   gymnázium veobecné ètyøleté podle  VP LUPA 
Tab. è.  2 Poèet tøíd a ákù, 2011 
 
Kód a název 
oboru      
Poèet ákù ve 
vech formách 
studia 
Z toho poèet ákù 
denního studia 
 
 
Poèet 
tøíd 
 
Prùmìrný poèet 
ákù na tøídu 
k 30. 9. 
2010 
k 31.8. 
2011 
k 30. 9. 
2010 
k 31.8. 
2011 
79-41-K/401 
gymnázium   
57 57 57 57 2 28,50 
79-41-K/801 
gymnázium 
65 63 65 63 3 21,33 
79-41-K/41 
gymnázium 
33 33 33 33 2 16,50 
79-41-K/81 
gymnázium 
120 119 120 119 5 23,90 
celkem  275 272 275 272 12 22,79 
Zdroj:Výroèní zpráva o èinnosti a hospodaøení koly ve kolním roce 20010/2011 - 
Gymnázium Plasy 
Gymnázium Plasy je pøíspìvková organizace zøízená Plzeòským krajem za úèelem 
poskytování støedního vzdìlávání zakonèeného maturitní zkoukou. Øeditelkou koly je 
Mgr. Markéta Lorenzová, která byla jmenovaná do funkce Radou Plzeòského kraje ke 
dni 16. 9. 2002 na základì výsledku pøedelého konkurzního øízení. 
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Gymnázium se nachází nedaleko unikátního Plaského klátera, dominanty mìsta Plasy, 
které je vzdáleno cca 25 km severnì od Plznì v údolí øeky Støely. 
Historie støedního kolství se v Plasích zaèala psát v roce 1954, kdy vznikla 
Jedenáctiletá støední, následnì Dvanáctiletá støední kola, která byla v roce 1961 
pøejmenována na Støední veobecnì vzdìlávací kolu. Název Gymnázium Plasy nesla 
kola od roku 1969 a do 1. záøí 2011, kdy po slouèení dvou plaských støedních kol - 
Gymnázia Plasy a Støední odborné koly Plasy vzniklo Gymnázium a Støední odborná 
kola, Plasy. 
Gymnázium je spádovou kolou pro áky ze základních kol zejména severního 
Plzeòska, a 80 % ákù dojídí z okolních obcí. Èást ákù dojídí ze vzdálenìjích míst, 
nìkteøí z nich vyuívají ubytování v Domovì mládee pøi Gymnáziu a Støední odborné 
kole Plasy. 
2.4.2. kolní vzd$lávací program 
kolní vzdìlávací program LUPA byl zpracován podle rámcového vzdìlávacího 
programu pro gymnázia a je rozdìlen dle oborù na vzdìlávací program pro nií a vyí 
gymnázium veobecného studia. Slovo LUPA tvoøí písmena, kterými zaèínají 
charakterové vlastnosti, jako je laskavost, umìlecké cítìní, peèlivost a asertivita. 
VP pro tøídy niího gymnázia je v platnosti od 1. 9. 2007, program pro tøídy vyího 
gymnázia byl pøedloen o dva roky pozdìji a platí od 1. 9. 2009. 
VP klade dùraz na komunikaci a vztahy uvnitø i vnì koly. Vychází z principu 
otevøenosti koly. Prioritou je sepìtí koly se ivotem, zapojení teoretických znalostí a 
praktických dovedností, poøádání exkurzí, pøednáek a besed, podpora cestování, studijních 
a výmìnných pobytù. S tím souvisí také jazyková vybavenost studentù. 
Samozøejmou souèástí VP je poèítaèová gramotnost studentù a pedagogù, zároveò 
podporuje vyuèovací pøedmìty zamìøené na rozvoj logického mylení, technických a 
pøírodovìdných znalostí.  
Zvlátní péèe je vìnována talentovaným ákùm a studentùm, kteøí mají monost 
rozvíjet své nadání samostatnou tvùrèí èinností ve volitelných pøedmìtech nebo formou 
rùzných projektù.  
Zároveò je program zamìøen na vzdìlávání ákù se speciálními vzdìlávacími 
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potøebami. Jedná se o áky se zdravotním znevýhodnìním (tìlesným, zrakovým, 
sluchovým, vadami øeèi, soubìným postiením více vadami a vývojovými poruchami 
uèení nebo chování) a áky se sociálním znevýhodnìním. 
Ve vzdìlávací a výchovné oblasti se program zamìøuje na utváøení souboru tìchto 
klíèových kompetencí: 
· kompetence k uèení, 
· kompetence k øeení problémù, 
· komunikativní kompetence, 
· kompetence sociální a personální, 
· kompetence obèanská, 
· kompetence k podnikavosti. 
K osvojení tìchto kompetencí jsou zvoleny rùzné strategie v rámci vech kolních 
pøedmìtù. Do programu jsou zaøazena prùøezová témata, která se realizují v libovolných 
roènících tak, aby se áci seznámili se vemi tematickými okruhy. Mezi prùøezová 
témata patøi osobnostní a sociální výchova, výchova k mylení v evropských a 
globálních souvislostech, multikulturní výchova, environmentální výchova a mediální 
výchova. Ke kadému pøedmìtu ve vech roènících je zpracována uèební osnova, se 
zaøazením konkrétního uèiva a prùøezových témat. 
Tab. è.  3 Prospìch ákù ve kolním roce 2010/2011 
   
Prospìch ákù celkem  
(vèetnì závìreèných roèníkù) 
  
  
Poèet ákù 
 
  
  
% 
  
áci celkem (k 31. 8. 2011) 272 100,00 
Prospìli s vyznamenáním 87 31,98 
Prospìli 174 63,97 
Neprospìli (k 31. 8. 2011) 8 2,95 
Nehodnoceni (k 31. 8. 2010), mají prodlouené klasifikaèní 
období 
3 1,10 
áci vylouèeni ze studia v prùbìhu hodnoceného kolního 
roku 
0 0,00 
Zdroj: Výroèní zpráva o èinnosti a hospodaøení koly ve kolním roce 20010/2011 - 
Gymnázium Plasy 
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2.4.3. Vybavení koly 
Gymnázium má ve správì dva objekty, ve kterých probíhá výuka. Jde o budovu, ve 
které se nachází zejména jazykové uèebny, a o moderní tìlocviènu. Budova 
(oznaèovaná jako budova B), která slouí k výuce cizích jazykù, se nachází 
bezprostøednì u hlavního prùtahu mìstem na trase Plzeò  Most.  
Tìlocvièna gymnázia byla postavena na tzv. Akademickém vríèku a je propojena s 
budovami Základní koly Plasy. V èásti pavilonu základní koly se nachází podstatná 
èást uèeben gymnázia. V pronajatých tøídách byla vybudována moderní poèítaèová 
uèebna pøipojená k internetu, multimediální uèebna s interaktivní tabulí a dalí 
specializované uèebny pro výuku biologie, chemie, fyziky. V tomto pavilonu se nachází 
také vìtina kanceláøí vèetnì kanceláøe hospodáøky koly. 
Výuka tìlesné výchovy neprobíhá pouze v tìlocviènì gymnázia, ale zejména za teplého 
poèasí také na nedávno otevøeném víceúèelovém høiti nacházejícího se za komplexem 
kolních budov. Stravování áku i pedagogického sboru je zajitìno v jídelnì základní 
koly.  
Obr. è. 2 Plán budov gymnázia ve mìstì Plasy (budova B  è. p. 407) 
 
 
Zdroj: www.mapy.cz 
2.4.4. Pedagogický sbor 
Pedagogický sbor je zkuený a dlouhodobì stabilizovaný, prùmìrný vìk pedagogického 
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pracovníka gymnázia Plasy je 47 let, prùmìrná délka praxe 23,3 roku. Z 32 
zamìstnancù gymnázia bylo k 30. 6. 2010 26 pedagogických. Vichni pracovníci se 
dále prùbìnì vzdìlávají ve svých oborech a zároveò se úèastní kolení zamìøených na 
moderní pedagogické metody. Dvì tøetiny sboru tvoøí eny. 
Tab. è.  4 Údaje o zamìstnancích (stav k 30. 6. 2011) 
Poèet pracovníkù 
celkem 
fyzický/pøepoètený 
 
Z toho poèet 
pedagogických 
pracovníkù 
fyzický/pøepoè. 
Poèet 
pedagogických 
pracovníkù se 
vzdìláním 
V / S 
Prùmìrná délka 
pedagog. praxe  (za 
vechny ped. 
pracovníky) 
32/27,77 26/22,55 26/1 23,3 
Zdroj: Výroèní zpráva o èinnosti a hospodaøení koly ve kolním roce 20010/2011 - 
Gymnázium Plasy  
Vyuèující se vzdìláním S je absolvent hudební konzervatoøe a vyuèuje hudební 
výchovu. 
2.4.5. Profil absolventa 
Plaské gymnázium je gymnázium veobecné, cílem je vestranné vzdìlání ákù a jejich 
pøíprava jak na úspìné sloení maturitní zkouky, tak na sloení pøijímacích zkouek 
na vysoké koly rùzných zamìøení. Absolvent gymnázia by mìl nejen bez problémù 
zvládnout tyto zkouky, ale mìl by i dále obstát ve vysokokolském studiu a profesním 
rozvoji. 
Tab. è. 5 Umístìní absolventù gymnázia na vysoké koly v roce 2011 
Obory studia  
Filosofie, sociologie, psychologie 8 
Pedagogika, FTVS 10 
Technické obory 16 
Lékaøství, farmacie 4 
Chemie, matematika, fyzika, ekonomie 4 
Cizí jazyky 3 
VO 5 
Celkem pøihláek 50 
Zdroj: Gymnázium Plasy [online], [2012-03-10]. Dostupné na <http://www.g-
plasy.cz/prijimaci-rizeni.html> 
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Obr. è. 3 Umístìní absolventù gymnázia na vysoké koly v roce 2011 
 
 
Zdroj: Gymnázium Plasy [online], [2012-03-10]. Dostupné na <http://www.g-
plasy.cz/prijimaci-rizeni.html> 
 
Hlavní cíle gymnázia jsou: 
· veobecná vzdìlanost a sluné mravy mládee regionu, 
· vestranný rozvoj kadého áka, 
· orientace na úspìch kadého áka, 
· pomoc talentovaným studentùm a jejich podpora, 
· etická výchova. 
Absolvent gymnázia je schopen komunikace ústní i písemné, a to v èeském jazyce, ale i 
ve vybraných jazycích cizích. Pro své vzdìlávání a budoucím profesním ivotì je 
schopen pouívat moderní technologie. Kromì vzdìlání by si ze studia mìl do ivota 
odnést prohloubené ivotní zásady a povìdomí o fungování demokratické spoleènosti. 
2.4.6. P#ijímací #ízení 
Nìkolik posledních let se otvírá na gymnáziu jedna tøída osmiletého gymnázia (pro 
áky 5. tøíd základní koly) a jedna tøída ètyøletého gymnázia (pro áky 9. tøíd základní 
koly). Otevírání pouhých dvou tøíd souvisí s øídkým osídlením okolí a demografickým 
vývojem spoleènosti. Pøed nìkolika lety nebyl problém plnì obsadit tøi tøídy a zároveò 
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byla øada uchazeèù odmítnuta. Kadý rok, nejpozdìji k poslednímu dni mìsíce bøezna, 
jsou øeditelkou gymnázia na internetových stránkách zveøejnìny podmínky pro pøijetí. 
K 15. 3. 2012 byl poèet podaných pøihláek: 
· 4- leté gymnázium - 26 ákù 
· 8- leté gymnázium - 19 ákù 
Tab. è. 6 Výsledky pøijímacího øízení v roce 2011 
Kód a 
název 
oboru 
První kolo 
pøijímacího 
øízení 
Dalí kola 
pøijímacího 
øízení 
Poèet 
ákù 
pøijatých 
celkem k 
31. 8. 
2011 
Poèet 
odvolání 
proti 
nepøijetí 
Poèet 
tøíd 
Poèet 
ákù 
pøijatých 
do 
vyího 
roèníku 
7941K41 
gymnázium 
38 0 16 0 1 2 
7941K81 
gymnázium 
38 0 32 2 1 0 
celkem 76 0 53 0 2 2 
Zdroj: Výroèní zpráva o èinnosti a hospodaøení koly ve kolním roce 20010/2011 - 
Gymnázium Plasy 
 áci budou p"ijati bez písemných p"ijímacích zkouek na základ! prosp!chu ze vech 
p"edm!t$ na základní kole do kapacity t"ídy. Ú#ast v sout!ích se hodnotí p"ednostním 
právem. Z prosp!chu za jednotlivá t"i poslední pololetí se ur#í celkový pr$m!rný 
prosp!ch áka.10 
Mezi základní pøedpoklady ke studiu na gymnáziu patøí zájem o nároèné studium a 
výborné zvládnutí uèiva základní koly posuzované na základì hodnocení na 
vysvìdèení, pøihlíí se také k celkové charakteristice áka uvedené ve výstupním 
hodnocení. 
2.4.7. Maturitní zkouka a její organizace 
Podle §79 odstavce 2 zákona è. 561/2004 Sb., o pøedkolním, základním, støedním, 
vyím odborném a jiném vzdìlávání (kolský zákon) jsou vyhláeny 3 povinné 
pøedmìty profilové (kolní) èásti maturitní zkouky. 
                                                 
10
 Gymnázium Plasy [online], [2012-03-1]. Dostupné na <http://www.g-plasy.cz/prijimaci-
rizeni/prijimacky2012.pdf> 
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Student si vybere 3 povinné pøedmìty z následující nabídky: 
· Matematika 
· Fyzika 
· Chemie 
· Biologie 
· Zemìpis 
· Dìjepis 
· Obèanský a spoleèenskovìdní základ 
· ICT 
· Anglický jazyk (pokud pøedmìt nebyl zvolen ve spoleèné èásti maturity) 
· Nìmecký jazyk (pokud pøedmìt nebyl zvolen ve spoleèné èásti maturity) 
Student mùe absolvovat maturitní zkouku a z pìti pøedmìtù, ke tøem povinným 
pøedmìtùm si lze vybrat dva dalí z daného seznamu. Zkouka ze vech pøedmìtù 
probíhá jako ústní patnáctiminutové zkouení. 
Tab. è.  7 Výsledky maturitních zkouek v roce 2011 
Souèást  kód 
a název 
oboru 
áci, 
konající 
zkouky 
celkem 
Prospìli s 
vyznamenáním 
Prospìli Neprospìli 
Konali zkouku 
v náhradním 
termínu 
Maturitní 
zkouka: 
     
79-41-K/401 
gymnázium 
veobecné  
28 7 20 1 0 
79-41-K/801 
gymnázium 
veobecné 
22 6 13 3 0 
      
celkem 50 13 33 4 0 
Zdroj: Výroèní zpráva o èinnosti a hospodaøení koly ve kolním roce 20010/2011 - 
Gymnázium Plasy 
2.4.8. Mezinárodní spolupráce 
áci 3. roèníku ètyøletého studia a septimy mají monost ucházet se o roèní studium v 
bavorském Weidenu. Po základních pohovorech v Plzni na Masarykovì gymnáziu 
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absolvují uchazeèi jeden víkend v Nìmecku, kde je sledována jejich sociální 
pøizpùsobivost a samozøejmì také jazykové znalosti.  
Díky dobré spolupráci s radnicí se podaøilo získat v rámci programu EUREGIO 
kadoroènì místa na dalích nìmeckých gymnáziích. Od roku 1996 studovalo v 
Nìmecku více ne 20 studentù, kteøí v souèasné dobì studují na vysokých kolách nebo 
ji pracují. 
Nejen k prohloubení jazykových znalostí, ale zejména k poznání ivota nìmecky 
mluvících sousedù a k odbourání øady oboustranných pøedsudkù slouí pravidelné 
nìkolikadenní výmìnné pobyty. Èilé kontakty kola pìstuje od roku 1995 s reálnou 
kolou ve Staffelsteinu. Jetì delí tradici má partnerství s gymnáziem v rakouském 
Steyru. 
V rámci multikulturní výchovy se podaøilo navázat kontakt s francouzským gymnáziem 
R. Rollanda v Paøíi. Francouzské gymnázium je dvojjazyèné (angliètina a 
francouztina) a vìtina studentù je z rodin pøistìhovalcù. Studenti mohou na vlastní 
kùi porovnat jinou mentalitu svých vrstevníkù. Dorozumívacím jazykem je 
angliètina.11 
2.4.9. Projekty 
Gymnázium Plasy financuje dva ze svých projektù z  Operaèního programu 
Vzdìlávání pro konkurenceschopnost, jsou to: 
· Osobnosti, historické památky a zajímavosti Plaska ve výuce 
V rámci tohoto projektu zpracovávají áci vybraných tøíd texty, které se týkají osobností 
spojených s regionem (napø. Klement Václav Lothar Metternich nebo Dr. Edvard 
Bene), historických památek (Románský kostel v Potvorovì) nebo zajímavých 
historických událostí (Bolevecká katastrofa). 
Celá práce probíhá hravou formou a studenti pøi ní zapojují kombinaci znalostí a 
dovedností z rùzných pøedmìtù. Èastá je kombinace dìjepisu a nìmeckého jazyka. Díky 
dvojjazyènému zpracování si studenti roziøují slovní zásobu, jsou pro nì pøipravena 
dodateèná cvièení na interaktivní tabuli i soutì.  
S projektem byli pøi kolení, které se konalo na pùdì gymnázia, seznámeni zástupci 
                                                 
11
 kolní vzdìlávací program LUPA  Gymnázium Plasy 
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øady kol okresu Plzeò  sever. Úèastníkùm byly zdarma poskytnuty materiály 
k projektu, které mohou pouít pøi výuce na ostatních kolách regionu. 
· Nauèné stezky Plzeòska jako prvek environmentální výchovy 
Tento projekt se zamìøuje na prohloubení prùøezového tématu Environmentální 
výchova vèetnì mezipøedmìtových vztahù ve výuce niího stupnì osmiletého 
gymnázia. Díky projektu se podaøilo lépe a aktivnìji zapojit áky do výuky, více vyuít 
teoretické znalosti v praxi a propojit více pøedmìtù. 
Pøi projektu byly vyuity stávající turistické stezky v okolí Plznì, ihle a Plas. Byly 
vypracovány materiály z pøedmìtù zemìpis, biologie, chemie a spoleèenské vìdy. Pøi 
plnìní úkolù se vyuívá také nejmodernìjí technika, jako napøíklad digitální 
fotoaparáty, digitální kamera k zaznamenávání dùleitých procesù, GPS pro potøeby 
vyhledávání daných úkolù v terénu. Závìreèné hodiny patøí vyhodnocení, kontrole a 
prezentacím na interaktivní tabuli. Vekerá technika, laboratorní i jiný doplòkový 
materiál je v rámci projektu poøízen novì a vyuíván pro potøeby koly. 
Dalí projekty jsou financovány z Programu pøeshranièní spolupráce Cíl 3 - Èeská 
republika - Svobodný stát Bavorsko 2007  2013: 
· Komunikaèní dálnice 
Spoleèný projekt Gymnázia Plasy a Staatliche Realschule Bad Staffelstein slouí ke 
zlepení komunikace ákù koly se áky partnerské koly v Bavorsku. Za tímto úèelem 
byly modernizovány informaèní a telekomunikaèní technologie na kole. 
Budou probíhat videokonference se áky partnerské koly. V rámci projektu bude do 
videokonferencí zapojeno 280 ákù na èeské stranì, tím dojde ke zkvalitnìní výuky 
nìmeckého jazyka. Projekt pøedpokládá vzájemné dlouhodobé vyuívání uèebních 
materiálù obou kol i po ukonèení realizace projektu. 
· ablony GaSO Plasy 
Gymnázium a Støední odborná kola Plasy se zapojila do výzvy EU peníze støedním 
kolám a vypracovala projekt ablony GaSO Plasy, který byl schválen dne 
23. 1. 2012. Díky tomuto projektu získala kola nemalé finanèní prostøedky 
poskytované Evropským sociálním fondem a státním rozpoètem Èeské republiky, které 
budou vìnovány na individualizaci a inovaci výuky a dále na nákup zaøízení a vybavení 
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koly. 
V rámci tohoto projektu budou vytvoøeny materiály, které se budou pouívat pøi výuce 
na gymnáziu i støední odborné kole. Stìejní èinnost bude probíhat ve kolním roce 
2012/2013. 
· Poznej a porovnej 
Spoleèný projekt Gymnázia a Støední odborné koly, Plasy a Berufliches Schulzentrum 
Matthäus Runtinger ve Svobodném státì Bavorsko je na èeské stranì urèen ákùm 
oboru Obchodní akademie. Napomáhá poznání hospodáøské, politické a administrativní 
stránky partnerské zemì.  
Souèástí projektu je zøízení nové PC uèebny. Uèebna bude vybavena technikou, která 
zvládne rychlé a plynulé internetové pøipojení k partnerské kole. Dojde k rozíøení a 
zkvalitnìní výuky nìmeckého jazyka, k rozíøení odborných obzorù. 
kola realizuje i dalí projekty financované z jiných zdrojù: 
· Environmentální pøírodopis 
V rámci projektu bude kole poskytnuto hmotné vybavení v hodnotì 143 000 Kè 
(interaktivní tabule s pøísluenstvím, fotoaparát, dalekohled, mikroskopy, odborná 
literatura). Program studenty nauèí identifikovat pøíèiny a souvislosti pøírodních dìjù. 
V tomto projektu vystupuje Gymnázium pouze jako partnerská kola, zpracovatelem je 
Dùm dìtí a mládee Radovánek Kaznìjov. Finanèní prostøedky pocházejí z Evropského 
sociálního fondu.12 
Jak v minulosti, tak v souèasnosti realizuje kola mnohé projekty, ty jsou financovány z 
rùzných "domácích" i zahranièních zdrojù. 
 
 
 
 
 
                                                 
12
 < http://www.g-plasy.cz/projekty.html> 
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3. Analýza financování vybraného subjektu 
3.1. Analýza financování kolství  
Pøeváná èást rozpoètové oblasti kolství v ÈR je finanènì napojena na nìkterý druh 
veøejného rozpoètu. Jednotlivé kolské úseky jsou financovány z kapitoly èíslo 333 
státního rozpoètu, která spadá do resortu Ministerstva kolství, mládee a tìlovýchovy. 
V následující tabulce vidíme specifické ukazatele výdajù kapitoly 333 seskupené do 
jednotlivých výdajových blokù. Je patrné, e nejvìtí objem výdajù pøipadá v letech 
2009 a 2010 na regionální kolství a pøímo øízené organizace. Druhý nejvìtí objem 
finanèních prostøedkù byl vynaloen na vìdu a vysoké koly. 
Dalí výdajové bloky jsou o poznání skromnìjí. Byla zde snaha omezit výdaje spojené 
s programy spolufinancovanými z EU. Tato oblast byla jediná, ve které byl rozpoèet 
pøekroèen. 
Tab. è.8 Specifické ukazatele výdajù kapitoly 333 v seskupení výdajových blokù 
(v tisících Kè) 
Výdajový blok 
Skuteènost 
2009 
Schválený 
rozpoèet 
2010 
Rozpoèet 
po 
zmìnách 
2010 
Vázání dle 
usnesení 
vlády è. 
54, è. 552 a 
è. 597 
Skuteènost 
2010 
Èerpání 
% 
Vìda a vysoké koly 34 921 532,77 35 544 887 36 462 842 - 1 065 546 34 557 076,34 94,77 
Výdaje regionálního 
kolství a pøímo 
øízených organizací 
84 596 136,37 83 481 526 83 357 740 - 1 331 706 82 027 319,84 98,40 
Podpora èinnosti v 
oblasti mládee 
219 262,55 223 137 222 570 - 5 460 217 108,56 97,55 
Podpora èinnosti v 
oblasti sportu 
1 808 597,57 1 899 446 1 796 319 - 24 542 1 762 523,18 98,12 
Výdaje na programy 
spolufinancované z 
rozpoètu EU mimo VaV 
3 715 844,26 1 929 773 2 541 368 - 673 310 3 463 444,52 136,28 
Ostatní výdaje na 
zabezpeèení úkolù 
resortu 
2 388 222,12 2 128 866 2 294 839 - 59 488 2 238 735,39 97,56 
Celkem výdaje 
kapitoly 333 MMT 
127 649 596,70 125 207 635 126 675 678 - 3 160 052 124 266 208,01 98,10 
Zdroj: Závìreèný úèet za rok 2010  Ministerstvo kolství, mládee a tìlovýchovy 
<http://www.msmt.cz/ekonomika-skolstvi/zaverecny-ucet-kapitoly-msmt-za-rok-2010> 
V dalí tabulce vidíme nárùst veøejných výdajù v oblasti kolství. Podle ukazatele 
veøejné výdaje na kolství v % HDP mùeme vysledovat vztah mezi výdaji na kolství a 
hrubým domácím produktem. V letech 2003  2010 se daøilo dlouhodobì výdaje na 
kolství v pomìru k HDP dret pøiblinì na hodnotì 4,4%. Tyto výdaje obsahují 
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pøedevím výdaje kapitoly 333 státního rozpoètu, dalí výdaje pocházejí z rozpoètù obcí 
a krajù. Okrajovì jsou zde obsaeny prostøedky z rozpoètu Ministerstva vnitra. 
Tab. è.  9 Veøejné výdaje na kolství 
 
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Veøejné 
výdaje na 
kolství 
v bìných 
cenách (v 
mil. Kè) 
115856,6 123041,6 130319,2 142834,1 152987,8 151003 163943 162956,1 
Veøejné 
výdaje na 
kolství v 
% HDP 
4,5 4,4 4,4 4,4 4,3 4,1 4,5 4,4 
Zdroj: Eurypedia - The European Encyclopedia on National Education Systems; 
<http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/eurybase/eurybase_full_report
s/CZ_CS.pdf> 
Z veøejných výdajù na gymnázia vidíme, e podíl výdajù na gymnázia z celkových 
veøejných výdajù na kolství se v posledních letech pohyboval od 4,59% do 5%. 
V pøedchozí kapitole jsme zjistili, e podíl studentù gymnázií na celkovém poètu 
støedokolákù je zhruba dvacetiprocentní. Spojíme-li toto s faktem, kdy výdaje na 
støední kolství pøedstavují 22% celkových výdajù, mùeme konstatovat, e výdaje 
vynaloené na gymnázia odpovídají poètu studentù studujících právì na tomto typu 
koly. 
Tab. è.  10 Veøejné výdaje na gymnázia 
 
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Veøejné výdaje na 
gymnázia, vèetnì 
sportovních kol (v 
mil. Kè) 
5 319,7  5 732,6  6 115,3  6 764,2  7 134,4  7 552,2 7 789,7  7 512,4 
Podíl výdajù na 
gymnázia na 
veøejných výdajích 
na kolství 
4,59%  4,66%  4,69%  4,74%  4,66%  5,00%  4,85%  4,61% 
Zdroj: Eurypedia - The European Encyclopedia on National Education Systems; 
<http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/eurybase/eurybase_full_report
s/CZ_CS.pdf> 
Dá se oèekávat, e dosavadní stabilní vývoj výdajù na kolství bude negativnì zasaen 
vládními úspornými opatøeními. Podíl kapitoly MMT na HDP klesá z 3,25 % roku 
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2011 na 3,15 % v plánovaném rozpoètu na rok 2012. Tato kapitola se podílí na výdajích 
na kolství více ne tøemi ètvrtinami, z toho vyplývá monost poklesu podílu výdajù na 
kolství pod 4 % HDP v roce 2012. 
kolství je oblastí ekonomiky, které by se nemìly týkat rozpoètové krty. Pøed 
okamitým efektem úspory by mìla být dána pøednost udrení a zvyování kvality 
vzdìlávání. Samozøejmì by se mìly optimalizovat procesy a struktura kol. Mìly by být 
podporovány zvlátì koly, po jejich absolventech je poptávka na trhu práce a kteøí 
jsou úspìní pøi pøijímacích øízeních na prestiní koly. Krátkozraké krtání v rozpoètu 
kolství by mohlo mít výrazné negativní dùsledky v konkurenceschopnosti celé 
ekonomiky. kolství by mohlo pøijít o zkuené pedagogy a jen velmi obtínì mùe 
s omezenými prostøedky nalákat mladé absolventy pedagogických fakult. 
3.2. Analýza financování Gymnázia Plasy 
Analýza rozvahy 
Tab. è.  11 Horizontální analýza aktiv 
Poloka 
rozvahy 
2009 
(v tis. Kè) 
2010 
(v tis. Kè) 
Rozdíl Zmìna v % 
Aktiva 
celkem 
20 263 23 591 3 328 16,42 
Stálá aktiva 18 284 19 361 1 077 5,89 
Dlouhodobý 
hmotný 
majetek 
18 284 19 361 1 077 5,89 
Pozemky 360 360 0 0,00 
Stavby 17 007 16 805 -202 -1,19 
Samostatné 
movité vìci 
917 2 197 1 280 139,59 
Obìná aktiva 1 979 4 229 2 250 113,69 
Krátkodobé 
pohledávky 
513 1 581 1 068 208,19 
Krátkodobý 
finanèní 
majetek 
1 466 2 648 1 182 80,63 
Zdroj: Vlastní zpracování z výkazù Gymnázia Plasy, 2012 
V roce 2010 byl zaznamenán nárùst aktiv o 16,42 %, stálá aktiva se na tomto nárùstu 
podílela èástkou 1 077 000 Kè. Samostatné movité vìci narostly o 139,59 %, tento 
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nárùst byl zapøíèinìn nákupem vybavení v rámci projektù financovaných z fondù 
Evropské unie. 
Obìná aktiva také zaznamenala výrazný nárùst o 113,69 %. Témìø stejný podíl na 
tomto nárùstu mají krátkodobé pohledávky, vzhledem ke zvýení dohadných úètù 
aktivních, a krátkodobý finanèní majetek, díky výraznému nárùstu penìních prostøedkù 
na bìném úètu. 
Tab. è.  12 Horizontální analýza pasiv 
Poloka 
rozvahy 
2009 
(v tis. Kè) 
2010 
(v tis. Kè) 
Rozdíl Zmìna v % 
Pasiva 
celkem 
20 263 23 591 3 328 16,42 
Vlastní 
kapitál 
18 651 19 702 1 051 5,64 
Cizí zdroje 1 612 3 889 2 277 141,25 
Krátkodobé 
závazky 
1 612 3 889 2 277 141,25 
Dodavatelé 174 123 -51 -29,31 
Krátkodobé 
pøijaté zálohy 
45 0 -45 -100,00 
Zamìstnanci 19 9 -10 -52,63 
Jiné závazky 
vùèi 
zamìstnancùm 
681 599 -82 -12,04 
Zúètování 
s institucemi 
SZ a ZP 
391 344 -47 -12,02 
Jiné pøímé 
danì 
129 91 -38 -29,46 
Pøijaté zálohy 
na dotace 
0 2 550 2 550 ----- 
Dohadné úèty 
pasivní 
172 172 0 0,00 
Zdroj: Vlastní zpracování z výkazù Gymnázia Plasy, 2012 
Objem nárùstu vlastního kapitálu koresponduje s nárùstem samostatných movitých vìcí 
a stálých aktiv, z toho vyplývá závislost mezi nárùstem obìných aktiv a cizích zdrojù. 
Zvýení cizích zdrojù je zapøíèinìno pøijetím záloh na dotace. Ostatní poloky cizích 
zdrojù zaznamenaly pokles, pouze dohadné úèty pasivní zùstaly konstantní. 
Dlouhodobé závazky tato pøíspìvková organizace neeviduje. 
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Obr. è. 4 Struktura aktiv 
 
Zdroj: Vlastní zpracování z výkazù Gymnázia Plasy, 2012 
Celých 71 % hodnoty majetku Gymnázia Plasy tvoøí stavby. Následují poloky, které za 
rok 2010 zaznamenaly výrazný nárùst, krátkodobý finanèní majetek s 11 % a 
samostatné movité vìci s 9 %. Krátkodobé pohledávky tvoøí 7 % majetku, nejmení 
podíl na majetku mají pozemky. 
Obr. è. 5 Struktura krátkodobých závazkù 
 
Zdroj: Vlastní zpracování z výkazù Gymnázia Plasy, 2012 
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Nejvìtí podíl krátkodobých závazkù tvoøily v roce 2010 pøijaté zálohy na dotace, 
poloka, která byla v roce 2009 nulová. Dalí významné poloky mají souvislost 
s osobními náklady, jsou to závazky vùèi zamìstnancùm a závazky vùèi institucím 
sociálního zabezpeèení a zdravotního pojitìní. Dohadné úèty pasivní zabírají 4 % 
krátkodobých závazkù, závazky vùèi dodavatelùm 5%. 
Analýza výkazu zisku a ztráty 
Tab. è.13 Pøíjmy (kalendáøní rok 2010, v tis. Kè) 
 Hlavní 
èinnost 
Doplòková 
èinnost 
CELKEM 
dotace na pøímé výdaje 12 391 0 12 391 
dotace na provozní výdaje 2 858 0 2 858 
pronájem majetku kraje 0 0 0 
poplatky 9 0 9 
pøíjmy z doplòkové èinnosti - 88 88 
Zdroj: Výroèní zpráva o èinnosti a hospodaøení koly ve kolním roce 20010/2011 - 
Gymnázium Plasy 
V kalendáøním roce 2010 obdrelo Gymnázium Plasy dotaci na pøímé výdaje ve výi 
12 391 310 Kè, dotace na provozní výdaje èinily 2 858 033 Kè, pøíjmy z poplatkù 9 000 
Kè. Pøíjmy z doplòkové èinnosti se dostaly na úroveò 88 365 Kè.  
Obr. è. 6 Dotace na pøímé a provozní výdaje 2006 - 2010 
 
Zdroj: Vlastní zpracování z Výroèních zpráv o èinnosti a hospodaøení koly - 
Gymnázium Plasy, 2011 
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Z grafu, který sleduje vývoj dotací na pøímé výdaje a provozní výdaje, je patrná urèitá 
závislost. Pokud rostou dotace na pøímé výdaje, rostou zároveò dotace na výdaje 
provozní a naopak. Výjimku tvoøí rok 2010. 
V posledním roce mùeme sledovat pøedevím pokles dotací na pøímé výdaje, ten je 
spojen s poklesem poètu studentù. K 31. 8. 2009 registrovala kola 307 studentù 
denního studia, k 31. 8. 2010 to bylo 286 studentù. K 31. 8. 2011 navtìvovalo 
Gymnázium Plasy 272 studentù, lze tedy poèítat s dalím sníením dotací.  
Tab. è.  14 Výdaje (kalendáøní rok 2010, v tis. Kè) 
 Hlavní 
èinnost 
Doplòková 
èinnost 
CELKEM 
investièní    
neinvestièní 13 589 88 13 677 
z toho:    
- pøímé náklady 11 214 6 11 220 
     na platy pracovníkù 8 057 6 8 063 
     ostatní osobní náklady 84  84 
     zákonné odvody + FKSP 2 907  2 907 
     náklady na DVPP 11  11 
     náklady na uèebnice    
     náklady na uèební pomùcky 15  15 
    pøímé ONIV(cestovné, úraz. Poj., OOPP) 140  140 
 - provozní náklady 2 375 82 2 457 
     energie 889 82 971 
     opravy a údrba nemovitého majetku 52  52 
     nájemné 382  382 
     odpisy majetku 206  206 
Zdroj: Výroèní zpráva o èinnosti a hospodaøení koly ve kolním roce 20010/2011 - 
Gymnázium Plasy, 2012 
Z tabulky výdajù za rok 2010 vidíme, e kola nemìla ádné investièní výdaje. Vìtí 
èást neinvestièních výdajù byla vynaloena na pøímé náklady, tomu také odpovídá 
rozloení obdrených dotací.  
Pøímé náklady, jak nám ilustruje následující graf, tvoøily ze 72 % náklady na platy 
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zamìstnancù. Dalí podstatnou polokou jsou zákonné odvody a pøíspìvek do fondu 
kulturních a sociálních potøeb. 
Ji výraznì mení podíl mìly na pøímých výdajích náklady na ostatní osobní náklady a 
ostatní pøímé neinvestièní výdaje (cestovné, úrazové pojitìní, atd.), tyto dvì poloky 
spoleènì tvoøily 2 % z celkových pøímých výdajù. 
Témìø zanedbatelnou èást z celkových pøímých výdajù poté tvoøily náklady na uèební 
pomùcky a náklady na dalí vzdìlávání pedagogických pracovníkù. Aèkoli pedagogický 
sbor tvoøí vìtinou velice zkuení uèitelé, s náklady 11 000 Kè je podpora dalího 
vzdìlávání pedagogù nedostateèná. I zkuený pedagog by se mìl pravidelnì seznamovat 
s novými poznatky ve svém oboru a tomu by mìla odpovídat také finanèní podpora 
dalího vzdìlávání.  
Obr. è. 7 Rozdìlení pøímých nákladù 2010 
Zdroj: Vlastní zpracování z Výroèní zpráva o èinnosti a hospodaøení koly ve kolním 
roce 20010/2011 - Gymnázium Plasy, 2012 
Na provozních výdajích mají nejvìtí podíl výdaje na energie, a to celých 60 %. Na 
druhém místì je nájemné, které gymnázium hradí místní základní kole zøizované 
mìstem Plasy, s 24 %. Odpisy majetku èinní 13 % a nejmení podíl zaujímají opravy a 
údrba nemovitého majetku, který má gymnázium ve správì. 
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Obr. è. 8 Rozdìlení provozních nákladù 2010 
 
Zdroj: Vlastní zpracování z Výroèní zpráva o èinnosti a hospodaøení koly ve kolním 
roce 2010/2011 - Gymnázium Plasy, 2012 
Také v následujícím grafu pozorujeme pøevahu pøímých nákladù nad provozními. Vývoj 
nákladù odpovídá vývoji dotací na provozní a pøímé výdaje v jednotlivých letech, tzn., 
prostøedky byly pouity úèelovì. 
Obr. è. 9 Rozdìlení nákladù na pøímé a provozní 
 
Zdroj: Vlastní zpracování z Výroèních zpráv o èinnosti a hospodaøení koly - 
Gymnázium Plasy, 2012 
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Hospodáøský výsledek v roce 2010 byl nulový, z tohoto dùvodu nemohlo být navreno 
ádné rozdìlení hospodáøského výsledku do rezervního fondu a fondu odmìn. 
V minulých letech byl vdy kladný hospodáøský výsledek z doplòkové èinnosti pouit 
na krytí ztráty hlavní èinnosti. Pouze v roce 2007 bylo pøevedeno ze zlepeného 
výsledku hospodaøení 171 Kè do rezervního fondu. 
Tab. è. 15 Plnìní závazných ukazatelù (kalendáøní rok 2010) 
 Limit Skuteènost Rozdíl 
pøepoètený poèet zamìstnancù 28,02 28,629 0,6 
mzdové prostøedky na platy 8 057 8 057 0 
mzdové prostøedky  OON 84 84 0 
NIV celkem 3 071 3 071 0 
Zdroj: Výroèní zpráva o èinnosti a hospodaøení koly ve kolním roce 20010/2011 - 
Gymnázium Plasy, 2012 
K pøekroèení limitu poètu zamìstnancù dolo z dùvodu dlouhodobé nemocnosti a 
odborného zástupu. 
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4. Vyuití financování z prostøedkù Evropské unie 
4.1. Fondy EU 
Se vstupem Èeské republiky do Evropské unie se otevøely mimo jiné monosti èerpání 
finanèních prostøedkù z fondù spoleèenství na rùzné projekty, a u investièního èi 
neinvestièního charakteru. V právì probíhajícím programovém období (2007  2013) 
lze vyuít v Èeské republice celkem 26 operaèních programù rozdìlených do 
následujích skupin: 
· Tematické operaèní programy (8 programù) 
· Regionální operaèní programy (7 programù) 
· Operaèní programy Praha (2 programy) 
· Programy Evropské územní spolupráce (9 programù) 
Finanèní prostøedky v jednotlivých operaèních programech se rozdìlují prostøednictvím 
Strukturálních fondù (ERDF  Evropský fond pro regionální rozvoj a ESF  Evropský 
sociální fond) a Fondu soudrnosti (FS). 
4.2. Opera"ní programy a monosti jejich vyuití ve 
kolství 
Subjekty v Plzeòském kraji pak mohou èerpat z následujích operaèních programù: 
· Regionální operaèní program  ROP Jihozápad 
· OP ivotní prostøedí 
· Integrovaný operaèní program 
· OP Podnikání a inovace 
· OP Lidské zdroje a zamìstnanost 
· OP Vzdìlávání pro konkurenceschopnost 
· Cíl 3 Èeská republika  Svobodný stát Bavorsko 
· Program rozvoje venkova 
Z výe uvedených programù pak mùeme vybrat nìkolik, v nich mohou být adateli o 
finanèní prostøedky také koly a kolská zaøízení v Plzeòském kraji. 
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Regionální operaèní program  ROP Jihozápad je financován z ERDF a øídícím 
orgánem je Regionální rada regionu soudrnosti Jihozápad. OP podporuje projekty v 
oblastech dopravy, kolství, zdravotnictví, sociálních slueb a cestovního ruchu 
v Jihoèeském a Plzeòském kraji. Administraci OP provádí Úøad Regionální rady se 
sídlem v Plzni a Èeských Budìjovicích. 
OP ivotní prostøedí je zamìøený na zlepení kvality ivotního prostøedí. Program øídí 
MP a zprostøedkujícím subjektem je Státní fond ivotního prostøedí ÈR.OPP je 
financován ze dvou fondù (ERDF a FS). adatelem o pøidìlení pøíspìvku na ekologické 
projekty se mùe stát témìø kadý. Program je otevøen obcím a mìstùm, organizacím 
státní správy a samosprávy, výzkumným a vìdeckým ústavùm, právnickým a fyzickým 
osobám i neziskovým organizacím. 
Integrovaný operaèní program je zamìøený na øeení spoleèných regionálních 
problémù v oblastech infrastruktury pro veøejnou správu, veøejné sluby a územní 
rozvoj. Pøíjemci podpory v rámci IOP mohou být mj. orgány veøejné správy (stát, kraje, 
obce, svazky obcí) a jimi zøizované èi zakládané organizace. OP je financován z ERDF, 
øídícím orgánem je MMR. 
OP Podnikání a inovace je zamìøený na podporu rozvoje podnikatelského prostøedí a 
podporu pøenosu výsledkù výzkumu a vývoje do podnikatelské praxe. O podporu 
mohou ádat podnikatelé, sdruení podnikatelù, výzkumné instituce, vysoké koly a 
ostatní vzdìlávací instituce, neziskové organizace, fyzické osoby, územní samosprávné 
celky a jimi zøizované a zakládané organizace a dalí. OPPI je financován z ERDF a øídí 
jej Ministerstvo prùmyslu a obchodu ÈR. 
OP Lidské zdroje a zamìstnanost øídí MPSV a je financován z ESF. O podporu 
mohou ádat poskytovatelé sociálních slueb, vzdìlávací a poradenské organizace, 
zamìstnavatelé, orgány státní správy, kraje, obce, svazky obcí a jejich asociace, orgány 
slueb zamìstnanosti a dalí. Program je zamìøený na sniování nezamìstnanosti 
prostøednictvím aktivní politiky na trhu práce, profesního vzdìlávání, dále na 
zaèleòování sociálnì vylouèených obyvatel zpìt do spoleènosti, zvyování kvality 
veøejné správy a mezinárodní spolupráci v uvedených oblastech. 
OP Vzdìlávání pro konkurenceschopnost je program zamìøený na zkvalitnìní a 
modernizaci systémù poèáteèního, terciárního a dalího vzdìlávání, jejich propojení do 
komplexního systému celoivotního uèení a ke zlepení podmínek ve výzkumu a 
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vývoji. O podporu mohou ádat koly! a! kolská! za ízení, organizace pùsobící ve 
vzdìlávání a kariérovém poradenství, instituce vìdy a výzkumu, ústøední orgány státní 
správy a jimi øízené organizace, obce, mìsta, kraje, nestátní neziskové organizace a 
dalí. OPVK je financován z ESF a øídí jej MMT. Zpracovávání ádostí administrují 
jednotlivé kraje. 
Cíl 3 Èeská republika  Svobodný stát Bavorsko 2007  2013 se zamìøuje na 
podporu pøeshranièní hospodáøské, kulturní a komunální spolupráce, rozvoj cestovního 
ruchu, podporu vzdìlání a sociální integrace, zlepení dopravní dostupnosti 
pøeshranièního regionu a ochranu ivotního prostøedí. O podporu mohou ádat 
veøejnoprávní subjekty, subjekty ovládané veøejnoprávními právnickými osobami, 
nestátní neziskové organizace. V Èeské republice je øídícím orgánem MMR, v Nìmecku 
pak Bavorské státní ministerstvo hospodáøství, infrastruktury, dopravy a technologie, 
které má celkovou odpovìdnost za realizaci programu. Tento operaèní program je 
financován z ERDF. 
V rámci Operaèního programu pøeshranièní spolupráce Èeská republika - Svobodný stát 
Bavorsko byl v roce 2008 vyhláen Dispozièní fond pro Euroregio Egrensis, jeho 
správcem je Regionální sdruení obcí a mìst EUREGIO EGRENSIS (územnì je 
vyèlenìn pro okresy KV, SO, CH, TC), a Dispozièní fond pro Euroregion umava, který 
spravuje Regionální rozvojová agentura umava, o.p.s. V rámci tìchto dispozièních 
fondù lze realizovat projekty finanènì drobnìjího charakteru. 
Program rozvoje venkova ÈR pøispívá k rozvoji venkovského prostoru Èeské 
republiky na bázi trvale udritelného rozvoje, zlepení stavu ivotního prostøedí a 
sníení negativních vlivù intenzivního zemìdìlského hospodaøení. V rámci tohoto 
programu mohou èerpat finance mj. i kolní statky. OP má na starosti Státní zemìdìlský 
intervenèní fond. 
Protoe se ve vìtinì pøípadù jedná o finanènì nároèné projekty, vyaduje se u nich 
pokrytí urèité èásti nákladù (napø. min. 15%) také z dalích rozpoètù, napø. z národních 
zdrojù - veøejných a soukromých. Mezi národní veøejné zdroje patøí napø. zdroje 
státního rozpoètu, rozpoètù krajù, obecních rozpoètù nebo státních fondù. 
Spolufinancování projektù z èeských národních veøejných zdrojù je zajiováno 
v souladu s platnou legislativou Èeské republiky, zejména se zákonem è. 218/2000 Sb., 
o rozpoètových pravidlech a se zákonem è. 250/2000 Sb., o rozpoètových pravidlech 
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územních rozpoètù. (viz. Pøíruèka pro èeské adatele pro program pøeshranièní 
spolupráce Cíl 3 Èeská republika  Svobodný stát Bavorsko 2007-2013. 
kola zøizovaná krajem tak napø. ádá o spolufinancování projektu svého zøizovatele, 
zároveò jej ádá o souhlas s realizací projektu. 
4.3. Dalí monosti financování projekt! z prost#edk! EU 
koly a kolská zaøízení mohou získat finanèní prostøedky na své projekty (pøevánì 
neinvestièního charakteru) i v dalích programech. 
V souèasné dobì je to napø. Program celoivotního uèení (2007  2013), jeho gestorem 
je MMT a který obsahuje 4 odvìtvové programy pro rùzné typy vzdìlávání. Jsou to 
programy: 
· Comenius - zamìøený na pøedkolní a kolní vzdìlávání a do úrovnì ukonèení 
støedního vzdìlání 
· Erasmus - zamìøený na vysokokolské vzdìlávání a odborné vzdìlávání na 
vysokokolské úrovni 
· Leonardo da Vinci - zamìøený na odborné vzdìlávání a odbornou pøípravu 
· Grundtvig - zamìøený na vzdìlávání dospìlých a celoivotní uèení 
Dále sem patøí tzv. Prùøezový program a program Jean Monnet. 
Vzdìlávací programy mezinárodní spolupráce koordinuje Národní agentura pro 
evropské vzdìlávací programy (NAEP) jako souèást Domu zahranièních slueb (DZS je 
pøíspìvkovou organizací MMT ÈR) a je zodpovìdná za realizaci Programu 
celoivotního uèení v ÈR. NAEP vznikla díky nové generaci programu LLP 2007-2013 
(Program celoivotního uèení), kam se transformovaly aktivity Národních agentur 
Socrates a Leonardo da Vinci. 
Kromì Programu celoivotního uèení existuje i celá øada dalích samostatných 
programù (napø. Erasmus Mundus, Tempus, eTwinning, aj.). 
4.4. Projekty gymnázia 
Vedení a pedagogický sbor pøistupují pøi financování své èinnosti velmi aktivnì ke 
snaze získat alternativní zdroje, které rozíøí a zkvalitní výuku. Ve kolním roce 
2010/2011 kola realizovala celkem 4 projekty, z nich byly dva financované 
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z prostøedkù EU a dva z grantového programu Plzeòského kraje. 
Projekty realizované ve kolním roce 2010/2011 z prostøedkù fondù EU: 
· Osobnosti, historické památky a zajímavosti Plaska ve výuce 
Tab. è.  16  Osobnosti, historické památky a zajímavosti Plaska ve výuce 
Téma: 
Osobnosti, historické památky a zajímavosti Plaska       
ve výuce 
Okruh: Zvyování kvality ve vzdìlávání v Plzeòském kraji  
Obsah: Zvýení motivace k uèení díky modernímu zpracování textù a cvièení  
Cílová skupina: 
Vlastní áci gymnázia 
 
Øeitelský tým projektu: 
Mgr. Radka Koaøová 
PaedDr. Ivana Bicanová 
Mgr. Petra Poláková 
Mgr. árka Nová 
Mgr. Markéta Lorenzová 
Doba realizace projektu: 01. 04. 2009  31. 10. 2011 
Výe poadované dotace: 1 436 659,- Kè 
Výe vlastního podílu organizace: 0 
Celkové náklady projektu: 1 436 659,- Kè 
Zdroj: Výroèní zpráva o èinnosti a hospodaøení koly ve kolním roce 20010/2011 - 
Gymnázium Plasy  
Tento projekt byl financován z operaèního programu Vzdìlávání pro 
konkurenceschopnost. Prostøedky byly èerpány postupnì, bìhem kolního roku 
2009/2010 bylo vyèerpáno 1 066 235 Kè, zbytek a do celkové výe 1 436 659 Kè byl 
doèerpán v následujícím kolním roce. 
Projekt pøispívá ke zvýení kvality výuky, mìl by motivovat áky gymnázia k vyí 
aktivitì pøi hodinách, které díky projektu probíhají zábavnìjí formou. 
Z rozpoètu projektu bylo poøízeno technické vybavení, které mùe slouit ákùm a 
pedagogùm i pøi bìných hodinách. Pøíkladem takového vybavení je interaktivní tabule, 
která je hojnì vyuívána pøi prezentacích a pøi plnìní cvièení, která oivují výuku. 
V neposlední øadì byl odmìnìn øeitelský tým, který pøipravil øadu textù, se kterými se 
v rámci projektu pracuje. 
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· Nauèné stezky Plzeòska jako prvek environmentální výchovy 
Tab. è.  17 Nauèné stezky Plzeòska jako prvek environmentální výchovy 
Téma: 
Nauèné stezky Plzeòska jako prvek environmentální 
výchovy 
Okruh: Zvyování kvality ve vzdìlávání v Plzeòském kraji 
Obsah: 
Zlepení podmínek pro zapojení environmentálních témat do výuky 
podle VP 
pro nií stupeò gymnázia a 2. stupeò Z 
Cílová skupina: áci niího stupnì Gymnázia Plasy 
Øeitelský tým projektu: 
Mgr. Milan Oravec 
Mgr. Petra Poláková 
Mgr. Eva Kebortová 
RNDr. Jitka Klouèková 
Výe pøidìlené dotace: 1 880 876,- Kè 
Zdroj: Výroèní zpráva o èinnosti a hospodaøení koly ve kolním roce 20010/2011 - 
Gymnázium Plasy  
I tento program je financován z operaèního programu Vzdìlávání pro 
konkurenceschopnost. Èerpání bylo zapoèato ve kolním roce 2009/2010, kdy se 
vyuilo 300 773 Kè. Ve kolním roce 2010/2011 bylo vyèerpáno a do èástky 
997 811 Kè, zbytek je èerpán v aktuálním kolním roce. 
Z prostøedkù projektu byly poøízeny digitální fotoaparáty, digitální kamera, GPS 
lokátor. Pomocí tìchto pomùcek øeí áci úkoly pøímo v terénu, na turistických stezkách 
v okolí. Výsledky úkolù jsou vyhodnoceny, kontrolovány a dále prezentovány na 
interaktivní tabuli poøízené do uèebny gymnázia. 
Dalí projekty ji byly realizovány v minulosti. V rámci projektu Komunikaèní dálnice 
byly èerpány z operaèního programu Cíl 3 Èeská republika  Svobodný stát Bavorsko 
2007- 2013 finanèní prostøedky ve výi 1 610 252 Kè.  
Díky pozitivním zkuenostem a viditelným výsledkùm jsou na kole zpracovávány a 
pøedkládány ke schválení dalí projekty, které zkvalitní a oiví i dalí pøedmìty. 
V aktuálním kolním roce je ve schvalovacím procesu 6 projektù, v rámci ji zmínìných 
operaèních programù, a také v rámci Operaèního programu Vzdìlávání pro 
konkurenceschopnost (napø. Interaktivní angliètina) Pro projekty v rámci Operaèního 
programu Vzdìlávání pro konkurence schopnost je vyadována spoluúèast ve výi 
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15 %. Jistá míra spoluúèasti je obvyklá i u ostatních operaèních programù, tuto 
spoluúèast ve vìtinì pøípadù zajiuje zøizovatel, tedy Plzeòský kraj. V projektech 
s vyuitím prostøedkù fondù EU jsou rozdìlovány øádovì vyí prostøedky ne v rámci 
krajských grantù (Toskánsko  Plzeòsko, ivot v kraji vinné révy a chmele  35 000 Kè, 
Karel Èapek a Chye  30 000 Kè). 
V souèasné dobì je financování tìchto projektù velmi dùleité a význam projektù stále 
stoupá. Právì kvalitnì pøipravené projekty, které jsou schválené, pøináí kole kvalitní 
technické vybavení, jsou pouívány specifické výukové programy. To jsou aspekty, 
které Gymnázium Plasy odliují od ostatních støedních kol. Poèet pøihláených 
studentù se stává mìøítkem úspìnosti kadé koly, a to díky souèasnému 
demografickému vývoji. Støední, ale i ostatní typy kol, musí vytvoøit studentùm 
takovou nabídku, aby byla maximálnì vyuita jejich kapacita, v tomto ohledu se mohou 
projekty stát rozhodujícím nástrojem pøi získávání studentù. 
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5. Zhodnocení financování subjektu 
Pro zajitìní chodu Gymnázia je nejdùleitìjím finanèním zdrojem krajský rozpoèet, z 
tohoto rozpoètu získává kola pøíspìvky. Tyto pøíspìvky jsou pøerozdìlené dotace z 
kapitoly 333 státního rozpoètu. Tento pøíspìvek se pøidìluje dle poètu ákù v 
jednotlivých roènících, dle krajských normativù.  
Tab. è.18  Krajské normativy 2012  Plzeòský kraj 
Základní èástka
Prùmìr. plat 
ped.
Prùmìr. plat 
neped.
ZÈ na jedn. 
výkonu
MP 
pedagog.
MP 
nepedag.
ONIV 
pedagogického nepedagogického Kè Kè Kè Kè Kè Kè
Gymnázium (4-leté) 12,43 51,00 26 810 13 490 39 539 25 883 3 174 240
Gymnázium (4-leté RVP) 11,79 51,00 26 810 13 490 41 439 27 288 3 174 240
Gymnázium se sport. pøípravou (4-leté) 11,79 51,00 26 810 13 490 41 439 27 288 3 174 240
Gymnázium (6-leté - nií stupeò) 13,74 51,00 26 810 13 490 36 202 23 415 3 174 240
Gymnázium (6-leté - vyí stupeò) 12,43 51,00 26 810 13 490 39 539 25 883 3 174 240
Gymnázium - nií stupeò (RVP) 12,54 51,00 26 810 13 490 39 232 25 656 3 174 240
Gymnázium - vyí stupeò (RVP) 11,03 51,00 26 810 13 490 43 982 29 168 3 174 240
Gymnázium (8-leté - nií stupeò) 13,74 51,00 26 810 13 490 36 202 23 415 3 174 240
Gymnázium (8-leté - vyí stupeò) 12,43 51,00 26 810 13 490 39 539 25 883 3 174 240
Gymnázium - nií stupeò (RVP) 13,43 51,00 26 810 13 490 36 933 23 955 3 174 240
Gymnázium - vyí stupeò (RVP) 11,79 51,00 26 810 13 490 41 439 27 288 3 174 240
z toho
Ukazatel prùm. poètu výkonù 
na 1 zamìstnance 
Obor - název
Ukaz. prùmìr. výe mìsíèního 
platu
 
Zdroj: Plzeòský kraj <http://www.plzensky-kraj.cz/cs/kategorie/krajska-metodika-
rozpisu-rozpoctu?sekce=verejna-sprava> 
Tento systém je zvlátì pro koly v malých mìstech, jako je tato, pomìrnì nevýhodný. 
Vechny støední koly musely slevit z nárokù, které mìly pøi výbìrových øízeních. 
koly, pøedevím gymnázia ve velkých sídlech mohou kalkulovat s pøísunem ákù, kteøí 
by døíve po základní kole zamíøili na odborné koly. S tímto pøísunem Gymnázium 
Plasy poèítat nemùe. Aèkoli výsledky absolventù gymnázia pøi výbìrových øízeních a 
jejich uplatnìní v praxi je na vynikající úrovni, øada studentù z okolních obcí se 
rozhodne studovat støední kolu v Plzni. Plzeòská gymnázia mohou být vnímána jako 
prestinìjí koly, rovnì horí dopravní obslunost je pøíèinou niího zájmu o studium  
na plaském gymnáziu. 
Gymnázium Plasy bylo vdy velmi aktivní pøi pøípravì projektù financovaných z fondù 
EU. Zajistilo si tak velmi moderní technické zázemí, které pøispívá k oivení výuky. 
Nìkolik uèeben je vybaveno interaktivní tabulí, byly poøízeny digitální fotoaparáty a 
kamery, vekeré toto vybavení mohou pedagogové dále vyuívat pøi výuce i po 
ukonèení dotovaných projektù. Proto mají dotace z fondù EU v souèasné dobì takový 
význam. kola, která umí pracovat s projekty a získává dotace, mùe nalákat nové 
studenty na kvalitní a zábavnìjí formou pojaté výukové programy. 
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Finanèní analýza ukázala, jaký vliv mají dotace z fondù EU na poloky rozvahy 
pøedevím na samostatný hmotný majetek a na krátkodobé závazky. Ovlivòují také 
objem prostøedkù, které jsou uloeny na bìném úètu. 
Aktivity spojené se získáváním nových studentù jsou kromì projektù jediným 
prostøedkem, jak ovlivnit pøísun finanèních prostøedkù do rozpoètu koly. koly mají na 
svoji propagaci omezené prostøedky, pøed nìkolika lety by byla reklama na kolu nìco 
zcela výjimeèného, dnes se s touto reklamou pøedevím v regionálních rádiích 
setkáváme bìnì. koly zvou na dny otevøených dveøí, pøedstavují pøi nich svoje 
programy, své zázemí a vybavení. Upozoròují na úspìnost svých studentù pøi 
pøijímacích zkoukách na vysoké koly. Tím vím se snaí upoutat budoucí studenty a 
jejich rodièe a ovlivnit jejich rozhodnutí. 
Podstatná zmìna pro Gymnázium Plasy nastala v minulém roce, kdy bylo spojeno se 
Støední odbornou kolou, Plasy. Toto slouèení se uskuteènilo pøedevím z 
ekonomických dùvodù. S klesajícím poètem studentù v dùsledku stárnutí populace bylo 
shledáno toto spojení jako efektivní øeení vzniklé situace. Spojením ákù stejného 
roèníku z rùzných oborù na vyuèovací hodiny spoleèných pøedmìtù (napø. tìlesná 
výchova) napomáhá k efektivnìjímu a hospodárnìjímu vyuití lidských zdrojù, 
prostoru koly a v koneèném dùsledku také energií. 
Slouèení bylo doprovázeno urèitými organizaèními problémy. Pøi mnoství èinností, 
které bylo tøeba sladit, jsou takové problémy pochopitelné. Musel být vytvoøen rozvrh, 
který umoní pøemísování studentù i uèitelù mezi budovami. Pro studenty mohou být 
otevøeny volitelné a nepovinné pøedmìty, které by studenti jedné koly nenaplnili. 
Spojení kol by mìlo napomoci také získávání dotací. Mohou být tvoøeny spoleèné 
projekty, které budou mít vliv na kvalitu výuky. Pro vìtí kolu mùe být snazí èerpat 
dotace Evropské unie. Otázkou je, zda spojení dvou kol, kde úroveò studentù rùzných 
oborù je dosti rozliná, nebude mít naopak negativní vliv na kvalitu výuky. 
Na koneèné hodnocení spojení Gymnázia a Støední odborné koly je pøíli brzy. Zda 
pøeváí pozitivní èi negativní efekty tohoto rozhodnutí v rámci optimalizace sítì 
støedních kol, musí posoudit analýza, která bude mít k dispozici dostatek dat.  
V kadém pøípadì rozhodující pro budoucnost této koly bude, zda dokáe na obory a 
výukové programy nalákat do Plas dostatek studentù. Poèet studentù je rozhodujícím 
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faktorem pro získávání dotací ze státního rozpoètu prostøednictvím Plzeòského kraje. 
Proto v koneèném dùsledku maximální naplnìní novì otevøených tøíd je hlavním 
úkolem, který zajistí chod koly z ekonomického hlediska. 
Podle nového koncepèního zámìru reformy systému financování regionálního kolství 
nebudou finanèní prostøedky nadále rozdìlovány na základì poètu ákù oboru. Nový 
návrh poèítá se zavedením nových oborových normativù, jejich prostøednictvím by 
mìl být zajitìn ve vech krajích vem kolám se stejnými podmínkami vzdìlávání 
stejný objem prostøedkù. Pro gymnázia by mìla být optimální naplnìnost tøídy 26 ákù. 
Pøi tomto optimálním naplnìní získá kola více finanèních prostøedkù, ne kdyby 
nebylo dosaeno této hranice. Nový systém by mìl zároveò potlaèit tzv. nasávací 
efekt, 27. a kadý dalí ák ve tøídì nepøinese kole dodateèné finanèní zdroje. Pokud 
bude tento návrh realizován, mìl by pøispìt ke zvýení kvality výuky, tøídy by nemìly 
být pøeplnìny áky. Zároveò motivuje koly k optimálnímu vyuití své kapacity. Mìla 
by se také sníit administrativní zátì a zjednoduit systém financování. 
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6. Závìr 
kolství prochází v posledních letech øadou zmìn, dalí reformní kroky jsou pøipraveny 
k realizaci, nebo se o nich vede odborná diskuze. Vechny tyto kroky mají spoleèný cíl, 
optimalizovat vzdìlávací soustavu v Èeské republice a zefektivnit financování kolství. 
Souèástí zmìn je také motivovat jednotlivé subjekty k získávání alternativních zdrojù 
financování a k efektivnímu vyuívání lidských, finanèních a materiálových zdrojù. 
Cílem práce bylo analyzovat financování kolství v Èeské republice a analyzovat zdroje 
tohoto financování. Základním zdrojem pøíjmù pøíspìvkových organizací pùsobících ve 
kolství jsou veøejné rozpoèty. V rámci regionálního kolství získávají subjekty 
pøíspìvek od svého zøizovatele, obce nebo kraje. Tyto územnì samosprávné celky 
obdrí na pøímé vzdìlávací náklady dotaci ze státního rozpoètu, provozní náklady jsou 
hrazeny z rozpoètu zøizovatele. 
Kromì veøejných rozpoètù lze vyuít alternativní zdroje, v souèasnosti patøí 
k nejvýznamnìjím zdrojùm fondy Evropské unie. Podmínkou získání tìchto prostøedkù 
jsou kvalitnì zpracované projekty, jejich realizace pøispìje ke zkvalitnìní výuky. 
Zvolená pøíspìvková organizace Gymnázium Plasy je pøi pøedkládání projektù velice 
aktivní. Díky tomu získala nákladné moderní technické vybavení do svých uèeben, 
výuka je vedena zábavnìjí formou a kola toho mùe vyuít pøi své propagaci.  
Význam prostøedkù získaných pomocí projektù financovaných z fondù EU je patrný 
také pøi finanèní analýze gymnázia. Hodnota samostatných movitých vìcí se bìhem 
roku 2010 více ne zdvojnásobila, dalí prostøedky byly pøipraveny k pouití na bìném 
úètu. 
Zvlátì pro kolu v malém mìstì typu plaského gymnázia je v souèasném systému 
rozhodující, kolik studentù získá do novì otevøených tøíd. I po zavedení navrhovaného 
systému oborových normativù bude pro koly prioritou optimalizovat zaplnìní 
jednotlivých tøíd, tzn. získat do kadé tøídy alespoò 26 áku. Splnìní tohoto úkolu bude 
pøi souèasném demografickém vývoji stále obtínìjí. Nový systém financování 
regionálního kolství by mìl pøispìt k udrení a zkvalitnìní úrovnì výuky. 
Financování kolství je upraveno mnoha právními normami a proces financování je 
administrativnì velice nároèný. Samotný systém rozdìlování finanèních prostøedkù 
pomocí normativù je pomìrnì sloitý. Vedení koly se musí orientovat v pøísluných 
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zákonech, vyhlákách a v systému financování. Zajiování chodu koly 
z ekonomického hlediska vyaduje od vedoucích pracovníkù mnoho hodin práce, 
mnohdy na úkor plnìní hlavních cílù koly. 
kolství v Èeské republice by prospìlo zjednoduení a jednoznaènost právních norem, 
stabilní systém financování dle jasných a dlouhodobì nemìnných pravidel. Krajské 
úøady, obecní úøady a øeditelé kol by mìli získat vìtí pravomoci a monosti pøi 
získávání a rozdìlování finanèních prostøedkù. 
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Analýza financování nepodnikatelského subjektu 
 
Abstrakt 
Kopejtko, M. Analýza financování nepodnikatelského subjektu. Diplomová práce. 
Plzeò: Fakulta ekonomická ZÈU v Plzni, s. 70, 2012 
Klíèová slova:  
neziskový sektor, veøejný sektor, veøejný statek, pøíspìvková organizace, kolství, 
financování, fondy Evropské unie, projekty 
Pøedloená práce je zamìøena na financování nepodnikatelské subjektu, konkrétnì 
analyzuje financování Gymnázia Plasy. Práce obsahuje charakteristiku neziskového 
sektoru, pøedevím popisuje fungování pøíspìvkových organizací. Zamìøuje se na 
postavení kolství v národním hospodáøství, popisuje institucionální strukturu, historii a 
aktuální problémy kolství, analyzuje finanèní toky plynoucí do kolství. Diplomová 
práce pøedstavuje Gymnázium Plasy, jeho historii a zamìøení. Práce se vìnuje získávání 
a vyuití základních i alternativních zdrojù financování. Zvlátní kapitola je vìnována 
fondùm Evropské unie a monostem èerpání tìchto fondù ve kolství. Práce obsahuje 
popis vyuití fondù Evropské unie pomocí jednotlivých operaèních programù a projektù 
Gymnázia Plasy, charakterizuje jednotlivé projekty. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Analýza financování nepodnikatelského subjektu 
 
Abstract 
Kopejtko, M. Analysis of funding of non-business subject. Dissertation. Plzeò: Faculty 
of Economy West-Bohemian University in Plzeò, s. 70, 2012 
Key words: non-profit sector, public sector, public property, state-funded institution, 
education system, financing, EU funds, projects 
The submitted dissertation is focused on funding a no enterprise subject, namely it 
analyses the financing of The Grammar School Plasy. The thesis includes 
characteristics of the non-profit sector; first of all it describes the workings of state-
funded institutions. It focuses on position of education system in national economy, it 
describes the institutional structure, history and current problems in education system, it 
analyses the cash flow in this sphere. The dissertation presents The Grammar School 
Plasy, its history and orientation. It deals with raising and using of basic and alternative 
funding. Special chapter deals with EU funds and possibilities of drawing these in 
education system. The thesis includes description of drawing the funds by means of 
particular operating programmes and projects of The Grammar School Plasy, it defines 
the particular projects. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
